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BIJLAGli lu 
»•-•C O U £> Ë- l=« t=- J~0 Ö t f I L W « M iL fc. f-.5 K. Gl E_ L_ C I::.. I -
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
ÖE JAGER;BERKEL 
NÛV 1979 
KOELING VAN DE GEHELE HAL 
TlJDÊNs DÊ. A A N V Ü E R IN DE 
ZÛMER 
I N Z E I I E M P . 
ffiJ C E L T E M P . 
"CÜETf. 
WAHMTE 
, (totaal) 
£Mß. 
1,1 
-,m 
1, ï.-,n 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
W A R M T È P R O D . ßiJ 
WARMTEPROD. 
VUCHI~AlrU.!.l:ïl: 
SOORTELIJKE 
MASSA E M O A L . 
W A R M T E C A P A C I T Ê I ] 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. VUCHTTGH. KLIMAAT 
VULUME van de CEL 
I M Z Ê T T E M P . PRODUKT CTü> 
TEflP. m de CEL '.Ti.) 
VERSCHIL TEMP. LUCHT-KÖELER 
TYPE KÙELER 
CIRCULATIE KOELEN 
VENTILATIE KOELEN 
TUTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
G ËW E N S TE" K U £ LT TTD 
HALI-KOELTIJO 
AANTAL CHARGÉS 
TrJÛ tussen CHARGES 
TOTALE KÜELTIJD 
KÙZEN 
216.000 ton 
0.369 kW/ton 
0.263 KW/ton 
1.50L-0V kg/kgPas 
3. BOO kJ/kgK 
496.SOO ton 
329.606 MJ/K 
ElGEN OPGAVE KLI'MAKT 
22.00 22.00 22.00 
6S. 00 6ÎJ. 00 65. 00 
22.00 
ói>\ 00 
Ol. 
140400.000 m3 
20.000 oC 
15.000 oC 
6.000 oC 
DROOG 
982800.000 mi/uur 
28080.000 m6/uur 
4908.000 kWh/dag 
4.000 uur 
O.'dOO uur 
SO.000 
0.080 uur 
/.920 uur 
O, 2 * ^ /O 
WAND 
NT 
1 
V 
3 
4 
OPPERVLAK 
m2 
23400.0 
23400.0 
3960.0 
1020.0 
IEMPEKAI UUR 
OC 
12 
24 
FILE 
20 
MvtdtiJZq .Zip* **•* xâ y* 'A-
-WAARDE 
W/TO2K 
0.600 
0.400 
O. 600 
0.3S0 
INS IRALING 
kW/K 
1 4 . 0 4 0 0 
9.3600 
2.3760 
O. 3S70 
- Ca. /ff (TM 
£0 y ïot M 
EXP. KOELEN T-Ti-o.oi^To-ii; 
• 2 -
4.OS h lb. IS OL 
NLTTÜ 
EXP. KOhLtN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh 
KGuDEßEHUEFI E 
A U V I E S C A P A C I T E I T 
VOL-KOUDEBEHÜEF fl£ 
941.59 
941.S9 
O.ül 
SS32.43 
0.04 
VELDW.. PRUDUKT AUS.77 1140.00 
VhLOW. hflB. 114.83 4S3.06 
W A R M T E P R O D . 63.06 362.88 
INSTRALING 60.54 479.4b' 
VENTILATOREN 73.88 b8b.10 
VERLICHTING e.d. 204.50 1619.64 
VUCHTAf-'GIFTE 16.13 37-80 
VENTILATIE IN > 45"2.8b 3586.57 
VLNTILATTE" UIT -320.14 -341S.00 
KOELING C E L L U C H T 700.88 
CONDENS «.<. -9.Ö2 -22. Vb 
WA IERHUiSHUUUiNU 
kg water 
VÜCHTAF-GIFTE + 2 1 3 0 . S 4 
VUCHTAANV.V.VENT+ - 4 9 B . 34 
VUCHTTJI- 'NAME CEL - S S 8 . 9 7 
ÜUNÜENS - - 2 1 9 1 . 1 6 
ELECIRiSLH VER8RU1K 
kWh 
KOELMACHINE C*' 
VENTILATOREN 
VERL'ICHTTNU e . d . 
TÜTAAL
 Ca. 
&8S.10 
Ljl\L(a 
eb 
3154' êw( 
delta-l RETOUR oC 0.9^ 7 n J ~\ 
CIRCULATIE. Tr.3/uur 982800.00 (?* *<*/&) 
ÜRKLNUEK INblllUUI UK I 1Y/8 LI 
-3 - BIJLMiE 1b 
L-> I U U K L h L 
NAAM AANVKAüEK 
DA I u n 
CÜMf lLNl AAK 
ÜE J A C L K ; L<EKKtL 
NUV i v / y 
VERWAKtfiNC VAN Üb. Cfc.Hc.i-fc. H Ai: 
TlJ'ÜENS üfc. AANVUEK IN Ut 
WlNTEKJ 
EiNOPASE 
NAAM PKÜUUKr 
MASSA PRUÜUKI 
WAKMIEPKUU. HIJ 1N2EJIEMP 
Ul A K M I E P K U L'. b' 1 J C t L \ E M P . 
O U U H I Al-Uil- I LUUfc.l-1- . 
SÜURIELUKE WARM IE 
MASSA EMUAL.(totaal) 
WARMlEüAPACi ÏE'i 1 EMB. 
REU1U CEL 
Tfc.MPfc.KA I UUK K L i M A A 1 
REL. VUCHIiCH. KLiMAAI 
VOLUME van de CEL 
IN/.E I lEMP. PRUUUKI (ÏO) 
TEMP. m de CEL (Ti) 
CIRCULA)it KUELEN 
VEN'I ILA! iE KÜELEN 
rui AAL VERMOüEN VEKLiCHIiNC 
GEWENSÏE KUELfUO 
HAU-KUEL I iJü 
AAN I AL U HAK Ut. S 
1 .1. J L> tu s s en L11A K U E S 
TU I ALE KUELfiJÜ 
1, f,-fin 
1, î,-,m 
KUZEN 
108.000 ton 
0.24 6 KW/ton 
0.263 kW/ton 
1. JaOE-oy k g/l< gPas 
,5.000 kJ/kgK 
62./bO ton 
/Ö.SOb MJ/K 
EiCEN UPCAOE KLiMAAI 
-2.00 -2. 
82.00 02. 
140400.000 
14.000 
IS.000 
421200.000 
2Ö0ÖO.0OO 
26i>U.00O 
4.000 
0. «00 
bO.000 
0.0Ü0 
7. y20 
.00 -2.00 -2.00 o t. 
.00 Ü2.00 82.00 7. 
m3 
OC 
oc 
mJ/uur , / \ 
mi/uur /«J* vJt./w) 
kWh/dag 
uur 
uur 
uur 
uur 
WAND OPPERVLAK TEMPERA I UUR K-WAAKüE lNSIKALlNC 
Nr 
1 
•;> 
3 
4 
m 2 
2^400.0 
23400.0 
jyóo.o 
1020.0 
oC 
S 
FILE 
-4 
20 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
Ö.3S0 
kW/K 
14.0400 
V.3600 
2.3/60 
0.3i>/0 
f M wo OPoJttlAUU-Hj 
Ca- /35";J*0 H/ 
ó-f ^ ï ^ i A " l/o/j» v^ 
EXP. KOELEN T~Ti=0.03(To-TiJ 4. OS h 14.97 oC 
NETTO 
EXP. KÜHLEN 
CAPACIIEIT VERBRUIK 
kW kWh 
KUUDEUEHUtFIE -527. 28 -4922.54 
ADVI Eb CAPACITEIT -527.28 
VÜL.KUUDEBtHOEF IE -O.ÜÜ -0.04 
VELDw. PRUDUKÏ -28.58 -114.00 
VELDW. ËMB. -5.49 -21.89 
WARflIEPRUD. 27.90 167.44 
INSIRAL1NC -342.8a -2715.60 
VENTILATOREN 32.94 260.85 
VERLICHTING e.d. 110.75 877.14 
VOCHIAP01KÏE > 3.65 27.03 
VENULAT1E IN 45.64 361.46 
VENIILATIE UIT < -371.22 -2296.13 
KÜELINC CELLOCHT -1468.83 
WATERHOISHÜÜUINC 
kg water 
VOCH) AfCit-FE + 1612.01 
VOCHÏAANV.V.VENT+ -684.07 
VÜUH1OPNAME CEL - -927.94 
ELECTR18CH VERBRUIK 
kWh 
KOELMACHINE 
VENIILA FOREN 
VERLICHÏING e.d. 
TOTAAL ca 
260.85 
UL 
pu oJLGÜu (it) 
Cx. île«) ^ Wß' wew<uH*»»if»**i'kJ«i» 
d e l t a - T RETOUR oC - 2 . 0 0 . 
CIRCULA U t Tn3/uur 4 2 1 2 0 0 . 0 0 (l>>-M./&) 
SPRENCER INÜÏIIOOT OKI 1978 LT 
- 5 -
IX O ILJ O fc_ 1::« S::_ I~l U lb_ f- 1 fcz. V f-t ÉN! fci.fc=_ÉM K U t L U t i 
BIJLAGE 2a 
NAAM AANVRAGER 
DA i OM 
GGMMtNiAAK 
DE J'AGtR; BEh'KEL 
NOV IV /y 
KOELING VAN DL GtHhLt 
m.u.v. HL I AANVUtKVAK 
IN DE ZOMtR 
HAL 
NAAM PRODUK 1 
HAbbA PRUDUK1 
WARM 1 EPKUU. BI J 1NZE I 1 EMP. 
W A K f 1 I t P K L.I D . B 1 J G E G I t M P . 
VOL" H I Al-Gil- I LlJUt tl- -
bUUR I LL.UKL WARMI t 
M A b b A E M B A L. '.totaal; 
WARM I LL'APAGi I t i ( EMB. 
RtGiU GEL 
TEMPERA I UUR KL 1 MAAI l,ï,~>Tn 
REL» VUUHilGH. KL 1 MA Al l,T,-,Tn 
VULUML van de GEL 
INZtlïEMP. PRÜDUKI <To> 
TEMP. m de GEt (II) 
VERbGHiL 1 EMP. LÜGHÏ --KOELER 
TYPE KOELER 
GiRGULAliE KULLEN 
VLNI J.LAI IE KULLEN 
f U 1 A A L V E R M U G E N V E R L i G H ï i N G 
GtWENblt KUtLIlJU 
HALtKUELI iJD 
AAN 1 AL GHARGLb 
T U D tussen GHARGtb 
l'U 1 ALE KU EL 1 i JU 
WAND OPPERVLAK TE'Ml-
Nr rai' 
1 15000.0 
2 lbOOO.0 
3 2220.0 
4 7b0.0 
S 990.0 
'ERA 1 UUR K-
OU 
12 
24 
FILE 
20 
PILE . 
ROZEN 
•;i ! 16.000 
0. '36y 
0. 263 
ton 
kW/ton 
l<W/ton 
l.bOE-oy kg/kgPas 
1 
1 
3. «00 
21.bOO 
bO.y30 
kJ/kgK 
ton 
MJ/K 
EIGEN OPGAVt KLiMAAI 
•:>•:> 
65. 
00 22. 
00 6b. 
yoooo.ooo 
20.000 
15.000 
6.000 
DROOG 
630000.000 
90 
29 
WAARDE 
W/tn2K 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
,600 
,400 
,fJQ 
, 3o0 
, 000 
'00. 000 
yy.ooo 
4. 000 
0.000 
50.000 
O.OBO 
7.V20 
,00 22.00 
,00 65.00 
in 3 
oG 
oG 
oG 
m3/uur
 / 
ïn3/uur ( Oji 
KWh/dag 
uur 
uur 
uur 
uur 
INblRAtiNG 
y. 
6. 
1. 
0. 
0. 
kW/K 
, 0000 
0000 
,3320 
,262 b 
yyoo 
22.00 OG 
65.00 Z 
<vd/Ô 
l^tt» K/ 
-6-
EXP. KULLEN r - r i = o . o 3 a o - h j 4. OS h IS.IS oC 
NËÏ'ÏÜ 
EXP. KOELEN 
CAPAL'i I Ei I VEPUKUiK 
kW kWh 
KÜUOEBEHUEFIE 
AÜOlES LAPAüiïEi ! 
VUL.KUüUEL-iEHUEP TE 
OELDW. PRUÜUKl 
OELDW. EMb. 
WAKttlEPKUÜ. 
INSIKALiNU 
OENÏ iLA 1 ÜKEN 
OEKLlLHI1NÙ e.d. 
VU LH 1 Al-Uil- IE > 
VLNIiLAIlE iN 
VENI iLA 1 iE Uil 
KUELiNU UELLUCMI 
CÜNUENb' <«. 
663.7b 
663.76 
O.Ü1 
2Mb.77 
S2.5S 
63. Oó 
A1.S/ 
4b.74 
124.SO 
16.13 
14b. IA 
-10b.60 
-V.10 
3/VS.23 
0.04 
1140.00 
209-. 63 
362.ÜÜ 
3b2.97 
3/0.IS 
VÖ6.04 
37.00 
1149.S4 
-1240.Ü3 
AAV.2b 
•-'.'*.' W 
Y«w.t..(Vct«* 
ïSifM 
z nj* 
- 2e.oß 
WAlEKHUiSHUUÜlNÜ 
kg water 
VÜCHIAI-LJ iP TE + 
V U L H l A A N V . V . O E N I + 
OUCHiUPNAME L E L -
CUNÜENb 
2 1 3 0 . S 4 
- 3 6 Ü . 0 S 
3SÖ.31 
- 2 1 2 0 . 8 0 
3J<P.V 
ELECIKlbUH OEKbKUiK 
kWh 
KUELMALHiNE (&> l^q^.5-
OENIlLAlUKËN 370.1b 
VERLICHTING' e.d. q^ 'Q. yo. 
TU I AAL Ca. 32>l 3 
de?ita--I KETUUK' oU 0.92 
CiKLULAliE m3/uur 630000 !oO (jttoUt) 
ta. Xm^ 
• J / 3 
b.&ÎJt 
[U\d/Û 
SPKENUEK iNbïlfUUÏ UK I 19/Ö LI 
ii-;.iLJii!_»L>i=-ii^.a^-r-Bot=.i~ i fc. V I P U M t . i t - M t s 
BIJLACiK 2b 
«I-J !L J C -L l_: I r . ! _ 
NA Pi M AANVRACCR 
i)A I Ufl 
CUMMLN I AAK 
DE JACtK;UtRKtL 
NOM IV/Y 
VbRWARM tNi; 
rn. ij. v . Ht i 
TIJÜtNS DL 
WINTLK; 
CiNÜI-Ab"b 
VAN Ub CLHbLl 
AANOUbRVAK 
AANOUbR IN üfc. 
HAL 
NAAM PRUDUK I 
M Abb A PRUUUKl 
WARM I bPRUU . BIJ i' N/L I I bMP . 
WARMIbPRUU. U U CbblbMP. 
VüLH I Ah bil- I bCUbFI- . 
SUCRIbLUKb WARM It 
MAbbA bMUAL. <-. t otaai ) 
WARM I bCAPAC i I h 1 I bML< . 
R L-. Ui LI CbL 
ÏLMPbRAIUUR KLirtAAI lrt,-,m 
RtL. VUCHIiCH. KLiMAAI l,?,-,Tn 
OULUMb vari de Cbb 
iNZt i 1 tMP. PKUÜUK I" U O ; 
'f tMP. ±Ti üe UhL U i ) 
CIRCULAI it KUttbN 
ObNI J.LAI it KUtLbN 
IUI AAL VLKflUCtN VtRLlCHIiNU 
Cfc.WhNS It KUtL'l U U 
HAU-KUtLlUU 
AAN I AL CHARCtS 
liJÜ tussen CHARUtb 
IUIALt KUtL)iJU 
ROZEN 
1OU.OÜO ton 
0.246 l<W/to Tl 
0-26,5 kW/ton 
1.bOL Oy kg/k gPas 
3.000 KJ/kgK 
62-/bO ton 
7b.fcl0b MJ/K 
tiUbN UPUAVb KLiMAAI 
-2.00 - 2 . OU -2.00 
Ü2.00 Ü2.00 Ü2.00 
VOOOO.000 Tïl3 
14.000 oC 
lb.000 OC 
ilbooo.000 ma/uur 
/20Ü.000 mJ/uur 
2Vr«a.ooo kWh/dag 
4.000 uur 
O.öOO uur 
bü.000 
O.OöO uur 
7.V20 uur 
-2.00 OC 
yv.oo ;: 
(c,tS x Vt/./ft) 
WANU UPPtRVLAK ItMPtRAIUUR K-WAARUt INbiRALlNU 
Ni-
3 
4 
b 
in 2 
lbOOO.0 
lbOOO.0 
2220.0 
/bO.0 
VVO. O 
OC 
b 
PILt 
-4 
20 
W/TH2K 
0.600 
0.400 
0.600 
0.360 
1.000 
kW/K 
y.oooo 
6.0000 
1.3320 
0.262b 
o.yyoo 
RoiuttjLilfcLu : iSVüü HA.4 / <j> W / m * = lOo too ^ 
I 2 V-yoo K/ 
EXP. KULLEN 
•8-
T - l ' i = 0 . 0 , M l o - ï i > '4 .0b h 1 4 . V / oC 
NE 1 1 Ü 
KÜUDEUEHUEK l't 
ADVitS CAPACiïEiï 
V U L. K IJ U D t IJ t H U11- 11 
VELDW. PKUDUKI 
VELDW. EMU. 
WAKMIEPK'UD. 
JNülKALlNU 
VtNI iLAIUKEN 
VLK'LiCHI INC e.d. 
VÜÜII IA I-U il- IE ? 
VtNIILA lit iN > 
VENT i LA lit! Uil <. 
KOELiNU LtLLUCHT 
EXP. KUELEN 
CAPALi1ti1 
kW 
-17S.13 
-l/b.16 
-0.00 
-2b.bb 
-S.4V 
2/.VV 
-22b.VO 
26.bb 
124.bO 
1.1b 
11.70 
-106.9/ 
VEh'UKUiK 
kWh 
-21/1. 44 
-0.02 
-114.00 
-2i.ay 
16/.44 
-1/ÜV.OV 
Ib6.b3 
ybó.o't 
16.2/ 
V2.6Ö 
-632.72 
-1062./O 
'?4V^flï ïuJLitcJjJl 
WAI EKHUibHUUDiNU 
kg water 
VUCHI AHUil- IE + ?b3.b6 
VUCH ï AANV.V.VENÏ + ~214.ü6 
VÜCHÏUPNAME CEL - -/6S>.03 
- \Us.\j 
ELECfKibCH VEKUKU1K 
kWh 
KOELMACHINE 
VLNI ILA MJKEN 
VI:.. KL IC H I 1NU e.d. 
TUI AAL 
1Ö6.53 4, Ito tiW& e&cUtiU* c**s\fj 
d e l t a - 1 RE 1 Li UK oC - l . O Ö , ft /t>\ 
C l K C O L A l i E m j / u u r 3 1 b 0 0 0 . 0 0 L 3,*"x bo(,/& ) (u«*./l) 
SPKENCEK iNSIlïUUl UK F 1V/B Li 
VW-„6OLCÓW ; i"5 4.2>i 
J*\ocJUi*d(Sy 
UtaiitiXU* 4 
Cc . 
Cc«. 700 kW(* ^ ^ ^ tkUfó 
BIJLAGE 2c 
K U t J i L > i b : . B B~_B - l U B=. I- 11 fc_ <J f \ f-.ï fc£ fc=_ f-.i ' U U K Ü b L 
NAAtt AflNVKflULK 
UAIUtt 
LUMMLNI AAK 
DL JALLK; UtKKLL 
NÜV 1V/V 
VtKWAKttlNU VAN H h I 
TiJDLNb Ut A AN VU t h' 
WIN ItK 
AANVULKVAF 
IN Ut 
NAAfl PKUUUKÏ 
MAbbA PKUUUK I 
•WAKtt ILPKUD. K U iNZt! ItMP. 
WAKtt 1LPKUD. Lii J LtL 1 LttP. 
VÜLH 1 Ah L11- ! tLUtPH . 
SUUK!LL1J Kt WAKtt11 
MAbbA ttt8AL. ( totaal ) 
WAKtt I LLAPAL1 I'tl I tttU. 
Kt-UIU UtL 
lEttPhKAIUUK KL.LMAAI l,T,-,m 
Kt'L . VULH 1 i UH „ KL1 tt A A 1 1, t, - , m 
VüLUttt van de LtL 
iNZE 1 1 tttP. PKUUUK 1 ( 1 
ÏLMP. m de LtL (I'D 
LJ.KLULA) It KUtLtN 
VLN! ILA I it KUtLEN 
o)
t Li 1"AAL VLKttULEN VtKL 1 LH I i NU 
G'tWtNb ! t KU't L 1 i J U 
HALlKUtL) U'U 
AAN 1 AL LHAKUtb 
! IJU tussen LHAKUtb 
(UI ALL HULL I'lJ'U 
WAND UPPtKVLAK !LttPtKA1UUK K-
Nr m 2 
1 8400.0 
2 8400.0 
3 1740.0 
4 VVO.0 
& 2/0.0 
oL 
b 
FILt 
-4 
lb 
20 
KÜZ 
2. y 
LN 
0.000 
0.0/6 
0. 12y 
ton 
kW/ton 
kw/ton 
Ot-OV kg/kgPas 
7.800 
188.000 
ay.6/6 
kJ/kgK 
ton 
ttJ/K 
tlLvtN UPUAVt KLittAAl 
- • • ; > 
A. 
82 
.00 -2. 
.00 82. 
S0400.000 
-2.000 
b.000 
100800.000 
10080.000 
-WAAKUt 
W/m2K 
0. 
0. 
0. 
1. 
0. 
600 
400 
600 
000 
ibO 
816.000 
4. 000 
0.800 
20.000 
0.200 
7.800 
,00 -2.00 
,00 82.00 
mi 
oL 
oU 
mi/uur 
mi/uur ; OjZ A 
kwn/dag 
uur 
uur 
uur 
uur 
I N O I K A L I N L ; 
b. 
6. 
1. 
0. 
0. 
kW/K 
0400 
3600 
0440 
yyoo 
0y4b 
-2.00 
82.00 
vJ./i 
o IJ 
>LcA 
W 
EXF. KULLEN i'-i'i=o.ü3t lo-ii; 
r10-
4.0b n 4.79 oU 
N £ f' I IJ 
EXP. KULLEN 
CAPACilEll VERURUiK 
kW kWh 
KUUUh.yEHUfc.KfL 
ADV i Eb IJ AP A Li ÏEi I 
VUL.KUUDEUEHUEK TE 
VLLÜW. EflU. 
1N8IRAL1NU 
VEN fiLA)UREN 
VEKLiUHtiNU e.d. 
VÜUHI AKUil- IL ? 
VEN f ILAïIL IN > 
VENI ILA) iE Ui f' <. 
KUELiNU CELLUCHf 
-bó./O 
-66.70 
-0.00 
~'»b.yy 
--21.60 
2. b8 
34.00 
-0.00 
16. 38 
-42.06 
-286.92 
-0.01 
-1/4.37 
-168.47 
20. oy 
26b.20 
0.01 
127.79 
-234.06 
-123.11 
WAfERHUiSHUUÜiNU 
kg water 
VÜL'HI AKUiKI'E + -4.30 
VUCHIUPNAflE CEL - 4.30 
ELEUiKiÜL'H VERURUIK 
kWh 
KUtiLMAUHiNE ~~ 
VEN I iLAï UREN 20.09 
VEKLiUHI i NU e . d . 26b.20 
ÏUÏAAL Uî't°ï 
d e l t a - ï RE fUUK oL* • 1 . 1 1 
CiRUULAÜE m i /uu r 2b200.00 (OjÏAtot-A) 
SPRENUER INbTiruUl UK I 1978 Li 
- 1 1 - BIJLAGE 3a 
t< O HJ »_> !b. fl-^c L__ J--S U L K ' 1 " fc. V Pb M l=- Ü_- M J< L J t . L_ l_; ifc. L_ 
NAAI"! AANVPALItP 
DA run 
CÜ««LN I AAK 
DL J'AL;LK; L'LKKhL 
NUv iv/y 
K Ü L L i N b ' VAN U t I" UPS I L L - t N 
V"L'Küf„;-LVAK VUUK b N I J L<LUt«LN 
T i J D L N b ü t AANVULK I N U t 
Z U f l t K 
NAAM PK'UDUK I 
«Abb A PKUUUK I 
WAK«I LFKUIJ. LUJ .!.NZt I It«F. 
WARnïtFKUD. U U ULL1LMF. 
OULHI Al-b'lf- iLLUthh -
bUÜK!tL i J Kt WARM11 
MAb'b'A tMUAL. ttOtaaD 
WAK« I tUAPAL'1 I tl I t«L<. 
KtUIU CLL 
ItnPtKA I UUK KL i flAA I 1 , T, -
REL. VUUHIiUH. KLiflAAÏ 1,T,-
OULUttt van de UtL 
INZLM'EttP. FKUDUKI (lo) 
TE«P. ïri de UtL U i ) 
0ERSLH1L ! L«F. LUUH I -KUtLtK 
ÏYPb KUtLtK 
C i h ' i J U L A I l t K U t L t N 
VEN i J.LAI I L K U t L t N 
I U I A A L V t K « U b' t N V L K L J. U H I i Nb 
bLWLNb ' fE K U E L U J ü 
H A L h K U t L I U ü 
AAN I AL CHARLES 
Ï'U'U tussen CHAKCES 
TU I ALE KUtLI Uü 
RUZEN 
1OS.000 ton 
0.36V kW/ton 
0.22V kW/ ton 
l.büh-ov kg/KgPas 
3 . U 0 0 k J / k Q K 
6 2 . / b O t o n 
/ b . S O b « J / K 
E i b E N UFbAVE K U « A A I 
2 2 . UU 2 2 . 
6b»OU 6 b . 
4 b 0 0 0 - 0 0 U 
2 0 . 0 0 0 
I J . 0 0 0 
6 . 0 0 0 
Dh'UUC 
3 1 5 0 0 0 . 0 0 0 
4 b 0 0 . 0 0 0 
l b 0 2 . 4 0 0 
4 . 0 0 0 
O.SOÜ 
S O . 0 0 0 
o.oso 
7 . V 2 0 
, 0 0 2 2 . 0 0 2 2 . 0 0 
, 0 0 6 b . 0 0 6 5 . 00 
m 3 
oC 
oL' 
o L 
ma/uur . , /i 
ffli/uur ( ö A t M ' ' 
k W h / d a g 
uur-
u u r 
u u r 
u u r 
OL' 
WAND UFPEKVLAK )t«PtKAIUUK K-WAAKDt 1NSIKAL1NC 
Hr 
1 
in 2 
/ b O O . 0 
7 5 0 0 . O 
1 1 1 0 . 0 
2 4 0 . 0 
4 ' / 5 . O 
3 / 5 . 0 
OL' 
1 2 
2 4 
F I L L 
17 
F I L E 
2 0 
kt!Vn\»JtAA 
W/m2K 
0 . 6 0 0 
0 . 4 0 0 
O.oOO 
1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
0 . 3 5 0 
éx)Dor> 
k W / K 
4 . 5 0 0 0 
3 . 0 0 0 0 
0 . 6 6 6 0 
0 . 2 4 0 0 
0 . 4 V 5 0 
0 . 1 3 1 2 
k/ 
$éw IA/ 
6/£z*= . U/ 
EXP. KOELEN r-Ti=o.o3tlo-ïi; 
•12-
4. OS 13.21 ou 
NET 10 
EXP. KOELEN 
C APftC1 I E1 I VERbRUIK 
kW- kWh 
KÜUDEL-iEHOEF iE 
ADV1ES EAPAEiIE!I 
V U L.KUU V EB E H U E f IE 
VELUW. PROÜOKI 
VELÜW. EMU. 
WARfllEFRÜÜ. 
INSTRALING 
VENTILA TOKEN 
VERLIEH M N O e.d. 
VOEHI AI-UiFTE > 
VENTILATIE IH 
VENTILATIE UIT 
KOELING- ŒLLOCHT 
CONDENS « 
423 .VÖ 
4 2 3 . y a 
Ü.Ü1 
200.04 
38 .41 
28 .72 
40 .83 
23 .37 
62 .60 
7 .20 
72 .67 
- 4 6 . 2 6 
- 3 . 6 0 
2380.96 
0.0b 
7yy.oo 
163.23 
1 6 2 . 0 / 
323.36 
1 8 6 . 0 / 
4V&.7V 
14. yy 
S74.77 
- 6 0 6 . 8 6 
286.83 
-Ö.10 
'.a-U dsft. VzuXx QpXui 
îlBWft 
\sL.iji 
-V?' 
WATERH01SH00U1NG 
kg water 
VOCHI Al-Gil-ÏE + 
VOCHI AANV.V.VENT + 
VÜCH I OPNAME LEL -
CUNUENS 
y6S.3y 
-ïy/.bv 
226.24 
-yy4.04 
ELEEIRISUH VERURU1K 
kWh 
KOELMACHINE 
VEN! ILAIOREN 
VERLIEH UNO e . d . 
TOTAAL 
\l*ó 
1 8 6 . 0 / 
pe/i o<Jb&" 
tv t?or 
delta-f RETOUR oO 1.47 
E1REULAI1E m3/uur 316000.00 l?* »e/i) 
irt. v 
^ u&^f ; 
SPRENOER INS11TUUI UKI iy/8 LT 
Il ••::. Ü . M . . M . 11:-i: I! .:•.. i l - 3 II ' J lt:::_ IP 
-13- BUE/H!]! 3b 
«,.." rf-li IN I «:-:. II::". ' M ! 1:..!". 1 PI..J ÜJ K . fl J: IL:. ».... 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPEUD,, BIJ IN ZET TEMP 
WARM T HP RIJD,, !..:! J CEL TEMP. 
O OCH f'APO 1 PT HO OH Hl- „ 
SOOR THLIJKH UnRMTE 
MASSA EMBAL,. ( totaal ) 
WARM T.E O A P A CI T E IT E M B. 
REGIO CEL 
1,V 
1,V 
TEMPERATOOR KLIMAAT 
REL. VÜCHTXGH. KLIMAAT 
VOLUME vari de CEL 
INZET TEM!:-'„ PRODUKT (To) 
I'E MP,. :Lïi r|e CEL ( ï :L ) 
CIRCULA; !.E KOELEN 
VEN ! ILAïiL KOHLEN 
TOTAßl... VERMOGEN VEELICHTING 
GEWENSTE KUELTIJD 
HALEKOEL 11JD 
AANTAL CHARGES 
TIJD tuSBsn CHARGES 
TOTALE KOEL I IJ O 
, T 1 Ï 
DE JAGER;BERKEL 
NOU 1.9/'9 
V E R M AR Ml f •'!.: 
V HR DEI. I. V A K 
TIJDENS DE 
WINTER; 
EINDFASE 
ROZEN 
54„OOO 
0 „ 21 4 
0„ 229 
VAN HE f OPS IEH IM 
VOOR SN.I 1 BLOEMEN 
AANVOER IN DE 
ton 
kW/ton 
1: W/ton 
1-SO E-07 kg.-'kg Pa s 
3„ 000 
31.. 400 
39.425 
EIGEN OPGA* 
•-2.. 00 -2. 
82.00 82. 
45000.000 
12.000 
kJ/kgK 
t O Tl 
M J/K 
•E KLIMAAT 
,00 -2.00 -2.00 oC 
.00 82.00 02.00 7. 
ma 
oC 
1/ 
112500 
3600 
oL 
TTio 
ïü3/uur 
000 
000 
o o o 
1 502,, 400 
4.000 
0.800 uur 
SO.000 
0.080 uur 
7.920 uur 
/ u u r 
(o,oJ i^/O 
kWh/ 
uur 
daq 
WAND 
Nr 
OPPERVLAK 
3 
4 
5 
7500, 
7S00. 
1110. 
240. 
495. 
••/ -/1:: 
TEMPERAIOUR 
oC 
S 
FILE 
-4 
17 
5 
20 
K-WAARDE INSTRttL[NG 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0. 600 
1.000 
1. 000 
O. 350 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
O.666O 
0.2400 
O,. 4950 
0.1312 
^ i ^ v VÜ.ÊC •Cu?, I) Ü^OA^ de 
? &-CI-0 h / l 2 / / f i x / / « ' - h ÛIV W ZhoW 
6z6vo w 
-14-
EXP. KOELEN T--Ti=G.03<To-Ti> 4.0J 12.97 oC 
NETTO 
EXP. KOELEN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh 
7oi^dai V&xkcUZi 
KÜUDEBEHOËFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL. KOUDEBEHOEFTE 
VELD UI. PRODUKT 
VELDW. EMB. 
WARMTEPROD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VOCHTAFGIFTE 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
KOELING CELLUCHT 
WATERHUI 
VOCHTAFGIFTE + 
VOCHTAANV.v.VENT«-
VOCHTOPNAME CEL -
-67.44 
-67.44 
-0.00 
-14.29 
-2.7S 
12. 14 
-94.40 
8.SÓ 
62.60 
0.42 
S.85 
-45.S8 
SHOUDING 
kg water 
414.SS 
-90.79 
-323.76 
-363.11 
-0.02 
-S7.00 
-10.95 
72.90 
-747.67 
67.76 
49S.79 
S.89 
46.34 
-276.S3 
-459.63 
- Ùtft.Ç* 
sx.n 
Lf.io 
— • • 
—-~™ 
in 
_ w 
V> 
•n 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL 
6 7 . 7 6 
~JW1>CJ£G^&J*') II 
Ca. 57 P tl W* WAwa.1UM*'y»cuwfJ 
Ca.. 3V:f 4 ^ d&JüuM to*qit 
d e l t a - T RETOUR oC - 1 . 0 1 
CIRCULATIE m 3 / u u p 112S0O.00 ( t»S X Vi A) (n tJ/ï) 
SPRENGER INSTITUUT OKT 1978 LT 
StS2> 
S2 w 
yiuadJutd (S'kJ 
Ca J?5* 4U/ß ^ ^ . ^ ^ 
BIJLAGE 3c 
«••••:: « H >!.. I! !!..-> IL MI--..«'-IUI... J «..::.. It" B 9 ; ".," iTl! Pf 8:. . f-J" It •:.. <i. |t i L . st...; IL . !.. 
NAAM AANVRAGE! 
DA I un 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV -rr/'i 
KULLI.flu VAN HEI OPSTEL-
EN VERDEELVAK VÜÜK 
SNIJBLOEMEN TIJDENS ÜE 
AANVOER IN ÜE ZOMER 
MET INDIRECTE KOELING 
l,t, 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMÏ'EPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMÏEPROD. BIJ CELTEMP. 
VOCHTAFGTFÏECOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL,, (totaal ) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL... VOCHTIGH„ KLIMAAT 
VOLUflE va ri de CEL 
INZETTEMP,, PRODUKT (To) 
TEMP. in de GEL (Ti) 
VERSCHILTEMP. LUCHT-KÜELER 
'TYPE KOELER 
CIRCULAI IE KULLEN 
VENTILATIE KOELEN 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
GEWENSTE KOEL IIJD 
HALFKÜELTIJD 
AANTAL CHARGES 
TIJD tussen CHARGES 
TOTALE KOELTIJD 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR 
ROZEN 
1'0 3 . OOO t o n 
O,. 369 kW/ton 
Ni ÏH 2 
7 5 0 0 . 0 
7S00..0 
1 1 1 0 . 0 
2 4 0 . 0 
4 9 5 . 0 
3 7 5 . 0 
oC 
12 
24 
FILE 
17 
F I L E 
20 
0.229 kW/ tor, 
1.S0E-09 1: g/1: g Pas 
3.800 
62.750 
73.80b 
EIGEN OPGA' 
i 22.00 22. 
i 65 „00 65. 
45000.000 
20.000 
13.000 
2.000 
DROOG 
360000.000 
4500.000 
1502.400 
4. 000 
0.300 
50.000 
0.080 
7.920 
kJ/kgK 
ton 
MJ/K 
,'E KLIMAAT 
,00 22.00 
,00 65.00 
TTi3 
oC 
oC 
oC 
m3/uu r 
m3/uur (uil* 
kWh/dag 
uur 
uur 
uur 
uur 
K-WAARDE INSTRALING 
W/m:'K 
O.oOO 4. 
0.400 3. 
0.600 0. 
1.000 0. 
1.000 0. 
0.350 0. 
kW/K 
5000 
0000 
6660 
2400 
4950 
1312 
22.00 oC 
65.00 '/. 
vM) 
Sc 
bttvo \*J 
L16-
EXP. KOELEN 
NE'ITO 
i=0.03<To-Ti.) 
EXP. KOELEN -Ij 
CAPAC1ÏE1T VERORU.ÜK 
kW kWh| 
4.0 13.21 oC 
KÜUDEULHÜEFTE 419. 'ZÎ 
ADVIES CAPACITEIT 419.33 
VOL.KUUDEBEHOEF Ï'E 0.01 
2389,, 46 
O.OS 
- - - • 
VELDW., PRODUKT 
VELDW. EMt<. 
WARMTEPK'UD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN • 
VERLICHTING e.d. 
VOCHTAFGIFTE > 
VENTILA!IE IN > 
VENTILATIE UIT < 
KOELING CELLUCHT 
CONDENS < « 
WATERHOI: 
VOCH TAI-GIFTE + 
VÜCH'I'AANV,. v. VENT + 
VOCHIUKNAME CEL -
CONDENS 
- - - - -
200.04 
38.41 
28.72 
40.83 
26. 68 
62,60 
4.03 
72.87 
-51.46 
-3.09 
:ï HOUDING 
kg water 
397.82 
-109.42 
120.36 
-408.7/ 
798. 
153. 
162. 
323. 
211. 
495. 
6. 
574. 
-544. 
213. 
-S. 
00 
23 
87 
36 
31 
79 
19 
77 
04 
'•'2 
23 
ELECÏRISCH VER0KU1K 
kWh 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d, 
TOTAAL 
Ca. Ufcf 
2 1 1 . 3 1 
~>nh oc^o^u 
\US 
A 6-2) 
d e l t a - T RET OOR oC 1 .68 /Q J) /n\ 
CIR C U L A ! IE m 3 / u u r 3 6 O O O O. O O (d A Y<X./ U ) 
JPRENGER INSTITUUT ÜKT 1978 L ï 
•17- BIJLAGE 4a 
K' o u o EL E* E: S-I O EL F i " EL v A, M EL EL: M K: O EL I_ o EL L 
NAAh AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1??? 
KOELING VAN HET OPSTEL- EN 
V E R D E E L V A K V 0 0 R P 0 I P L A N T E N 
TIJDENS DE AANVOER IN ÜE 
ZOMER 
NAAM PRODUKT-
MAS S A PRODUKT 
WARMÏEPROD. BIJ INZETÏEMP. 
WARMTEPROD. BIJ CELTEMP. 
V 0 C H T A F GIF T E G 0 E F F. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPAG1TEIT ËMB. 
REGIO GEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,T,~,m 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT l,t,-,m 
VOLUME van cl e CEL 
INZETTEMP. PRODUKT (To) 
TEMP. in de CEL (Ti) 
VERSCHILTEMP. LUCHT-KOELER 
TYPE KOELER 
CIRCULATIE KOELEN 
VENTILATIE KOELEN 
T0T A A L V E R M0 G E N V E R LIC H TING 
GEWENSTE KOELTIJD 
HALFKOELTIJD 
AANTAL CHARGES 
TIJD tussen CHARGES 
TOTALE KOELTIJD 
ROZEN 
1OB„000 
0. 369 
0-302 
ton 
kW/t on 
kW/ton 
1.S0E-09 kg/kqPas 
3 „800 
62.750 
78.80S 
kJ/kgK 
ton 
MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
22.00 22, 
65.00 6S, 
45000.000 
20.000 
17.000 
6.000 
DROOG 
270000.000 
4500.000 
1502.400 
4.000 
0.800 
50.000 
0.080 
7.920 
00 22.00 
00 65.00 
Til 3 
oC 
oC 
oC 
m3/uur 
Tn3/uur (0) l 
kWh/dag 
uur 
uur 
uur 
uur 
22.00 oC 
65.00 X 
< vâ/l) 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K--WAARDE INSTRALING 
r-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
m2 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
12 
24 
FILE 
13 
FILE 
20 
W/m2K 
0.£00 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
'\AJL 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
-18-
FXP„ KOELEN T-Ti=0.03<lo-Ti) 4.0i 17.09 oC 
NETTO 
EXP. KÜELEN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW k Wh 
KOUDE OEl-IOEFTE 
AD V.l. Eb CAPACITEIT 
VOI...„KUUDEU<EH(JEFTE 
VELDU. PRODUKT 
VELDW. EMI?. 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENT.[LA TUIDEN 
VERLICHTING e.d. 
VOCHTAFGlF/TE > 
VENTILATIE INv > 
VENTILATIE UIT < 
KOEL INC CÊLLUCHT 
CONDENS < « 
223.98 
223.98 
0.00 
8S. 73 
16.46 
34.62 
3.74 
10.30 
62.60 
8.90 
72.57 
-65.48 
-5.47 
1306.99 
0.03 
342.00 
6S.67 
202.13 
29.61 
81.61 
495.79 
23.41 
574.77 
-652.86 
158.98 
-14.13 
7'c uößaK Viwó'&fit 
\^U.yù> 
Li. S i 
- j&A 
WATERHUISHOUDING 
kg water 
VOCHTAf GIFTE + 
VCC HTAAN V.v.V E N T + 
VOCHTOPNAME CEL -
CONDENS 
1173.08 
-195.93 
126.53 
-1103.67 
ÊLECTRISCH VERBRUIK 
kWh 
-^•.T-- = = — = — —-
1173.0c? 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHT ïNU* e.d., 
TOTAAL eu. ,-£ 
J8S- fi WC 8 1 . 6 1 
(f7)' U>_ 
= Ä — — = — = : 
delta-T RETOUR oC 
CIRCULATIE m3/uur 1. 35000. 00 (S * \M/h ) 
UL?I 
j ^ ccJULJ {si J 
SPRENGER INSTITUUT ÜKT 1978 LT 
-19-
BIJLAGE 4b 
«• <, O Ü.J L> Ei! O EL F» O Ei: F" ' I E *.J Ü^H M Ei. E_ iN ' J O K C E L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER:H 
NOU IV/V 
VERWARMING 
VERDEELVAK 
T IJ' DE MS DE 
WINTER; 
EINDFASE 
::RKEL 
V A N H E T O P S T E L - E N 
VOOR POTPLANTEN 
A A N V U E R I N D E 
1,*,-, 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPRÜD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. 
VOCHTAFGIFTECÜEFF,. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. V OC H U G H . KLIM A A T 
VOLUME van de GEL 
INZETTEMP. PRODUKT (To) 
TEMP, in de GEL (Ti) 
CIRCULATIE KOELEN 
VENTILATIE KOELEN 
TOTAAL. VERMOGEN VERLICHTING 
GEWENSTE KOELTIJD 
HALF KOELTIJD 
AANTAL CHARGES 
TIJD tussen CHARGES 
TOTALE KOELTIJD 
1,*, 
-2.00 oC 
82.00 y. 
ROZEr 
L4.000 tor, 
C 2 6 3 kW/ton 
0.302 kW/ton 
1.50E-0V kg/kgPas 
3.800 kJ/kgK 
31.400 ton 
37.425 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
-2.00 -2.. 00 -2.00 
82.00 82.00 82.00 
45000.000 m3 
IS.000 oC 
17.000 oC 
180000.000 iii3/uur
 ; <> 4 "\ 
360C.000 inï/uur [t>,o$ <•**£/U. ) 
1502.400 kWh/dag 
4.000 uur 
0.800 uur 
50.000 
0.080 uur 
7.920 uur 
ND 
Nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
OPPERVLAK 
m2 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
TEMF 'ER A TUUR 
oC 
5 
FILE 
-4 
13 
5 
20 
K-WAARDE 
W/TT.2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1. 000 
0.350 
k W/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
l/vo W 
-20-
EXF. KOELEN T-Ti=0.03<To-Ti> 4. OS h 16.94 oC 
EXP. KOELEN
 0 , ^  ,. / / f 
NETTO CAPACITEIT VERBRUIK ? ô ^ ^ VsaJ^A^ 
!< u k Wh 
KÜUDEßEHÜEFTE -12S.S8 -1336.09 - fo^.©/ 
ADVIES CAPACITEIT -125.58 
VOL.KÜUDEBEHOEFTE -0.00 -0.03 
VELD UI. PRODUKÏ -28. SÖ -114.00 
VELDW. EMI3. -5.49 -21.90 
WARMTEPRÜD. IS.69 94.79 
INSTRALING -131.49 -1041.42 , 
VENTILATOREN 13.43 106.38 Çji-/^  
VERLICHTING e.d. 62.60 495.79 Q \\ 
VOCHTAFGIFTE > 0.74 10.37 ° ' 
VENTILATIE IN > 5.85 46.34 
VENTILATIE UIT < -58.32 -305.19 
KOELING CELLUCHT -607.24 
WATERHUISHOUDING 
kg water 
VOCHÏAFGIFTE + 
VCCHfAANV.V. VENT + 
VOCHTOPNAME CEL ~ 
577.92 
-126.09 
-451.82 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL 
106.38 CA • H S £ w & e&ittiukJL* <2 f^tP 
delta-T RETOUR oC •1.39 
CIRCULATIE m3/uur 180000.00 ( <,* *&A) 
SPRENGER INSTITUUT OKT 1978 LT 
(w\*t/&) 
S'US-
INA oulMutlh'tJ 
Ca J- $ S ti Wil l&Ai^ -u.t^ £*3uûAÇ^ 
-21- BIJLAŒi 5a 
K o u D E B IE: ti—t o E : F " ' ï" E : M A . M E : E;: M K O EL IL. L : E : L_ 
NAAM' AANVRAGER 
DA IHM 
COMMENTAAR 
ÜE JAGER;BERKEL 
NOV I '•' /v 
WEEKENDKOELING 
SNIJBLOEMEN; 
DE HALVE HAL IN 
VAN 
GEBRUIK. 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPROD. BIJ CELTEMP. 
VOCHTAFGIFTECOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,t,-,m 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT lr*,-,Tn 
VOLUME van de CEL 
IN Z E T T E M P.. P R O Ü U K T (To) 
TEMP. in de? CEL (Ti) 
MIN. KOELLUCHT TEMP. (Troin) 
MIN. KOELLUCHT TEMP. ber (Tmm) 
VERSCHILTEMP. LUCHT-KOELER 
TYPE KOELER 
CIRCULATIE KOELEN 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
GEUENSTE KOELTIJD 
HALFKOELTIJD 
AANTAL CHARGES 
ROZEN 
64.800 
0.323 
0. 161 
ton 
kW/ton 
kW/ton 
l.SOE-OV kg/kqPas 
3.800 
36.450 
45.279 
kJ/kgK 
ton 
M J/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
22.00 22. 
65.00 65. 
70200.000 
18.000 
8.000 
6.000 
6. 196 
6.000 
DROOG 
35100.. 000 
14040.000 
12.000 
13338.000 
4.000 
12.000 
"1.500 
1.000 
,00 22.00 
,00 65.00 
m 3 
oC 
oC 
oC 
oC 
oC 
m3/uur 
iü3/uur 
uur/dag 
Tiï3/uur [ o, 
uur/dag 
uur 
uur 
22.00 ol. 
65.00 V. 
i^ x Vofr/U 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
•y 
3 
4 
5 
in 2 
11700.0 
11700.0 
1980.0 
480.0 
510.0 
oC 
12 
24 
FILE 
17 
20 
W/n»'?K 
0. JOO 
0.400 
0.600 
1. 000 
0.350 
kW/K 
7.0200 
4,. 6800 
1.1880 
0.4800 
0.1785 
-22-
ORC. LX P. KOLLEN 
U K C L I N . . KULLEN 
jp b a s i s van t b i j 
{EWAREN 
T i f T i 3 .BB h 
T l - T i TIIITÏ 12.. 00 h 
'T' i in i TÏ = 
T i m i n b e r e k e ri d ~ 
T l - T i TTiiri 
b e t a = 10 
B.00 oC 
8.00 oC 
6,00 oC 
6.20 oC 
NETTO CA 
KOUD E BEHOEF TE 
'ïDV ILS CAPACITEIT 
..'ÜL.KUUÜEBEHÜEF IE 
VELDW., PRODUKT 
VELDW, EMB» 
ulARMTEPROD, 
INSTRALING 
'-'EN') ILAÏOREN 
HOCHTAL CI F TE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
KOELING CELLUCHf' 
JÜNDENS « < 
FÜRC.EXF 
-• A CITENT 
k>T 
632.98 
632,9« 
0. 01 
379-29 
69-74 
20.93 
1S3.15 
4,23 
S-63 
• 
0.00 
yrtJELEN 
VERBRUIK 
kWh 
3306.76 
0.05 
684.00 
125.78 
137.95 
1617.70 
50.78 
22. 69 
669.92 
-3.06 
F OR CLIN. 
CAPACITE.M 
kW 
233 33 
280,00 
0.00 
57.00 
10.48 
10.43 
150.48 
3.50 
1.48 
-0.04 
KOELEN 
VERBRUIK CAI 
kWh 
2795.36 
0.04 
684.00 
125.78 
181.67 
993.01 
41.95 
40.48 
744.21 
-15.74 
BEWAREN 
:-ACITEiT VERBRUIK 
kW kWh/dag 
2/0.77 3989.72 
3?4,s>3. 
0.00 0.06 
10.43 250.39 
126.05 3025.30 
10.30 189.89 
1.20 42-40 
215.10 860.41 
-91.81 -367.26 
-0.50 -11.41 
WATERHUISHOUDING 
kg water kg water kq water/dag 
VOOR,) AFGIFTE + 1988.50 
.'OLHÏ'AANV. v. VENI +• 
v'ÜCHTOPNAME CEL - 503.65 
:ONDENS - -2492.14 
2582.34 
548.01 
3130.35 
4553.29 
'6 
-4901-05 
kWh 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh kWh/dag 
U'ELMACHINE 
VEN I ILATOREN 
TOTAAL 
5 0 . 7 8 4 1 . 9 5 
Ca.. \S\0 
1 8 9 . 8 9 
4v <r* ra. itäs 
IÏ10 
WK. 
j ç l t a - T RETOUR oC 1 .12 
: iROULATIE ro3/uur 5 6 1 6 0 - 0 0 
jRAAlUREN CIRC. 
)R AA.LUREN CÜfiP. 
1-00 
45630.00 
1.07 0.13 
126360-00 126360.00 
20-00 
20.00 
SPRENGE INSTITUUT OKI 1978 LT 
I v. O I J l_> IL:, L.-C t_ Ml LJ I I fc_ V i ^ i i N ! M 
BI. 11 AC;! fih 
t - L- fc.. I -
NAAM AANVRAGER 
D A i un 
GUMMEN TAAK 
DE JAGER ;BEKKE'L 
NÜV ÎV/V 
WEEKLNDKUEL.LNG VAN b'Ni JbL i JE rENJ 
DE r .ALVt HAL I S I N GEBRUIK ; 
GEEN V E N i I L A Ï I E 
NAAM PRUÜUKÏ' 
MAbbA PRÜÜUK I 
WARMTEPRUU. Öl J INZET TEMP. 
WARMÏEFRUD. BIJ CELÏEMP. 
VUGHÏ APG.LFIECOEPF. 
SUUR CEL J. J KE WARM TE 
MAbbA EMBAL.(totaal) 
W A R M T E G A P A C I IE IT EMU. 
REGIO CEL 
TEMPERA I UUR KLIMAAT l,t, 
REL. VOCHÏIGH. KLIMAA f l,t, 
VOLUME van de CEL 
TEMP, m de CEL U i ) 
VERbCHiLfEMP. LUCH f-KOELER 
TYPE KOELER 
CIRCULA f IE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VEN I ILA(IE BEWAREN 
DRAAIUREN 
ROZEN 
6 4 . 8 0 0 t o n 
0 . 4 2 1 kW/ ton 
0 . 1 6 1 k W / t o n 
l . S O h - O V i<q/i<qt-*as 
3 . 8 0 0 k J / k q K 
3 6 . 4 S 0 ton 
4 S . 2 / y MJ/K 
EIGEN OPGAVE KL1MAAI 
2 2 . 0 0 2 2 . 0 0 2 2 . 0 0 2 2 . 0 0 
6 S . 0 0 6 b . 0 0 6 b . 0 0 óS .00 
oC 
70200.000 
8.000 
6.000 
DRUOG 
126360.000 
20.000 
0.000 
20.000 
m 3 
oC 
oC 
TTi3/uur 
u u r / d a g 
m3 /uur 
u u r / d a g 
WAND OPPERVLAK TEMPERA TOUR K-WAARDE INSTRALING 
tir 
1 
-:> 
3 
4 
S 
m2 
11700.0 
11700.0 
1V80.0 
480.0 
S10.0 
oC 
12 
24 
FILE 
17 
20 
W/TJ12K 
0.600 
0.400 
0.600 
1. 000 
0.3S0 
kW/K 
7.0200 
4.6800 
1.1880 
0.4800 
0.1/üb 
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BEWAREN beta = 10 
NETTO 
KOUDËBEHUEFTE 
ADVIES CAPACITE!! 
VOL- KOUDEBEHUEF I'E 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VÜCHTAFGIFTE > 
VEN I ILA!IE IN > 
VENTILATIE UIT < 
CUNDENS <.«. 
BEWAREN 
CAPAC1IE11 
kW 
146.77 
176.12. 
0.00 
10.43 
126.OS 
9. 38 
1.20 
0.00 
-0.00 
-0.30 
VERBRUIK 
kWh/dag 
34VS.17 
O.OS 
2S0.3? 
302S.30 
1Ö7.60 
42.40 
0.00 
-0.00 
-10.60 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VÜCHTAFGIFTE + 4SS3.2V 
VOCHÏAANV.v.VENT+ 0.00 
CONDENS - -4SS3.2V 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
Ca f f 30" KOELMACHINE 
VENTILA TOREN 1 8 7 . 6 8 
TOTAAL Œ. %ü£$ 
|V IO 
d e l t a - T RETOUR oC 1 .07 0 . 1 3 
CIRCULAI I E m 3 / u u r 1 2 6 3 6 0 . 0 0 1 2 6 3 6 ' ; . 00 
DRAAIUREN CIRC. / . n wJ/l\ 20.00 (i,s*v*tA) DRAAIUREN COMP. L';UA '"*'/*j 20.00 
SPRENGER INSTITUUT OKT 1?78 LT 
- 2 5 - BIJLACE 5c 
K U U U L U L H Ü L F 1 ' b V A N f=_fc=-f*.ï Ö I Ü U K C E . L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
ÜE JAGER; BERKEL 
NOV 19/9 
VERWARMING TIJDENS 
CüMDi i IUNEKJ.NL; VAN 
JN DE WINTER; 
DE HALVE HAL IS IN GEBRUIK 
WEEKEND-
SNIJBLUEMtN 
NAAM PRUDUKI 
MASSA PRUDUKI 
WARffTEPKUD. B U INZETTEMP. 
WARMÏEPRUD. BIJ CEL TEMP. 
VUCHÏAFG1F TECUEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMÏECAPACiTEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,t,-, 
REL. VÜCHT1GH. KLIMAAT l,t,~, 
VOLUME van de CEL 
TEMP. ir. de CEL (Ti) 
CIRCULAI IE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
ROZEN 
32.S00 ton 
O»060 kW/ton 
O. 139 kW/ton 
1.50E-09 kq/kgPas 
3.800 kJ/kgK 
18.200 ton 
22.617 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
-S.ÜO -S.ÜO -S.00 
82.00 82.00 82.00 
70200.000 ni 
6.000 
315900.000 
18.000 
13338.000 
4. 000 
oC 
m3/uur 
uur/dag 
m3/uur 
uur/daq 
- S . 0 0 
8 2 . 0 0 
( #,(^A t/oy fej 
WAND 
Nr 
1 
';> 
3 
4 
S 
OPPERVLAK 
m 2 
11700 .0 
11700 .0 
1 9 8 0 . 0 
4 8 0 . 0 
S 1 0 . 0 
TEMPERATUUR 
oC 
S 
-3 
FILE 
16 
16 
K-WAARDE 
WAn2K 
0 . 6 0 0 
0 . 4 0 0 
0 . 6 0 0 
1 . 000 
0 . 3 S 0 
INSTRALING 
kW/K 
7.0200 
4.6800 
1.1880 
0.4800 
O.178S 
BEWAREN 
NETTO 
KOUDEBEHOEF TE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KÜUDEBEHÜEFFE 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VÜCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
beta = 
-26 
S 
BEWAREN 
CAPACITEir 
kW 
-112.64 
-13S.16 
-0.00 
4. S3 
-SS.62 
21.S3 
0.29 
0.08 
-83.44 
VERBRUIK 
kWh/dag 
-1180.77 
-0.02 
108.60 
-1334.VS 
373.34 
S.67 
0.33 
-333.76 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VOCHTAFGIFTE + 811.7S 
VÜCHTAANV.V.VENT+ -811.7S 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
TOTAAL 
373. 34_ 
d e l t a - T RETOUR oC - 0 . 8 1 - 1 . 0 0 
CIRCULATIE 7r.3/uur 280800.00 280800.00 
DRAAIUREN CIRC. /
 D/n \ 18.00 
(ifXVoWU 18.00 DRAAIUREN COMP. 
SPRENGER INSTITUUT OKT 1978 LT 
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BIJLAG;: 5d 
K O U Ü E B L H O E F T E KS&M JE. t=_ M S I O Ü K C E L , 
NAAM AANVRAGER 
DA TOM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOU iy/v 
VERWARMING TIJDENS 
CONDI f'I ONER ING VAN 
IN DE WINTER; 
DE HALVE HAL IS IN GEBRUIK; 
GEEN VENTILATIE 
WEEKEND-
SNIJBLOEMEN 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPROD. BIJ CELTEMP. 
VOCHTAFGIFTECOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
T E n F' E F: A T U U R KLIMAAT 
REL. VÜLHTIGFI. KLIMAAT 
VOLUME van de CEL 
TEMP. in de? CEL (Ti) 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
l,t,-,m 
l,*,-,m 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-
Nr TJI2 
1 11700.0 
2 11700.0 
oC 
S 
-3 
3 1980.0 FILE 
4 480.0 
S S10.0 
16 
16 
ROZEN 
32.S00 ton 
0.060 kW/ton 
0.139 kW/ton 
l.SOE-09 kq/kqPas 
3.800 kJ/kgK 
18.200 ton 
22.617 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT' 
-S.00 -S.00 --S.00 
82.00 82.00 82.00 
70200.000 m3 
6.000 oC 
280800.000 m3/uur 
18.000 uur/dag 
0.000 m3/uLIT-
IS.000 uur/dag 
-WAARDE INSTRALING 
W/m2K kW/K 
0. 
0. 
0. 
1. 
0. 
,600 7.0200 
,400 4.6800 
,600 1.1880 
,000 0.4800 
,3S0 0.178S 
-S.00 oC 
82.00 7. 
•28-
BEWAREN beta = 
NETTO 
KOUQEBEHOEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VÜL.KÜUDEBEHÜEFTE 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VÜCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
BEWAREN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW 
, -38.13 
1 -4S.7S 
"'-Ü.O"Ö 
4. S3 
-SS.62 
12.97 
0.00 
0.00 
-0.00 
kWh/dag 
-992. 8jS 
-0.01 
108.60 
-1334.9S 
233.SO 
0.00 
0.00 
-0.00 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VÜCHTAFGIFTE + 0.00 
VÜCHTAANV.V.VENT+ -0.00 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
TOTAAL 
233.50 
3> tsy *. ds ^  **• ***** 
delta-T RETOUR oC 
CIRCULATIE m3/uur 
DRAAIUREN CIRC. 
-0.82 
17SS00.00 
DRAAIUREN COMP. (mi$)l \é*t/L ) 18. 
-1.10 
175S00.00 
18.00 
00 
SPRENGER INSTITUUT OKT 1978 LT 
•29- BIJIAGH 6a 
< o m !L> ILE LJ fc_ Ml H.J I «J1 IPII M EL E. M K O E L C E L 
NAAM AANVRAGE* 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BEKKEL 
NOV 1979 
WEEKENDKOELING VAN 
POTPLANTEN; 
DE HALVE HAL IS IN GEBRUIK 
NAAM PRUDUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPRGD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPROD. 01J CELTEMP. 
VOCHTAFGIFTECOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPAC1TEIT EMtt. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,t,~,m 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT l,t,-fm 
VOLUME van de CEL 
INZETTEMP. PRODUKT (To) 
TEMP,, ir, de CEL (Ti) 
VERSCHILTEMP. LUCHT-KOELER 
TYPE KOELER 
CIRCULAI IE KOELEN 
CIRCULAI IE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILAI IE BEWAREN 
DRAAIUREN 
TOTAAL VERMÜOEN VERLICHTING 
GEWENSTE KÜELTIJD 
HALFKOELTIJD 
AANTAL CHARGES 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-
Nr m2 oC 
1 11700.0 12 
2 11700.0 24 
3 1930.0 FILE 
4 480.0 8 
•S 510.0 20 
ROZEN 
64.800 ton 
0.323 kW/ton 
0.302 kW/ton 
S.00E--10 kg/kgPas 
3.800 kJ/kgK 
36.450 ton 
45.279 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
':> '!> 
65. 
7 o: 
.00 22.00 22.00 
.00 65*00 65.00 
200. 000 TÏI3 
18.000 oC 
17.000 oC 
5.000 oC 
DRÜOG 
14040.000 m3/uur 
17! iSO.000 m3/uur 
18.000 uur/daq. 
17580.000 mi/uur tO,v( 
j 
•••WAARDE 
W/m2K 
0. 
0. 
0. 
1. 
0. 
,600 
,400 
,600 
, 000 
, 350 
4.000 uur/dag 
760.000 kWh/dag 
12.000 uur 
1.500 uur 
1.000 
INSTRALING 
kW/K 
7.0200 
4.6000 
1.1880 
0.4800 
0.1785 
22.00 oC 
65.00 % 
siVW/t) 
•30-
EXP. KOELEN 
Ll'N. KOELEN 
op basis van 
BEWAREN 
T-Ti=0.03<To-Ti) 7.59 h 
Tl = Ti 4.45 h 
t bij Tl = Ti 
beta = 1 
17.03 oC 
17.33 oC 
NETTO 
KOUDEBEHÜEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KOUDEBEHÜEFTE 
VELDW. PRODUKT 
VELDW. EMB. 
WARMTEPROD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VOCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
KOELING CELLUCHT 
CONDENS « < 
EXP. KOELEN^*««^-
CAP AC I TE I TJJ&tfiRU i K 
Ji-W" 
1SS.36 
155.36 
0.00 
31.61 
5.81 
20.93 
-0.13 
1.66 
95.00 
1.62 
-1.08 
kWh 
934.13 
0.01 
68.40 
12.58 
237.62 
-2.21 
19.87 
380.00 
15.59 
215.26 
-12.98 
1 TN. KOFI FN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW 
128.85 
154.62 
0.00 
10.34 
1.90 
20.00 
-0.18 
1.38 
1.35 
-0.94 
kWh 
«*nre 
ysje.és-
0.01 
68.40 
12.58 
239.72 
-22.51 
16.56 
TQfi <\Oi 
15.83 
215.26 
-13.18 
BEUAREN 
CAPACITEIT 
kW 
174.47 
209.36 
0.00 
19.57 
-0.18 
9.02 
95.00 
1.23 
283.03 
-231.89 
-1.30 
VERBRUIK 
kWh/dag 
1612.79 
0.02 
469.60 
-4.43 
175.17 
760.JO 
32.71 
1132.12 
-927.57 
-24.81 
WATERHUISHOUDING 
g water kg water kg water/dag 
V O C H f AFGIF TE + 779.14 
VÜCHTAANV.v.VENT+ 
VÜCHTÜPNAME CEL - 150.30 
CONDENS - -929.45 
785.32 
150.30 
-935.63 
1652.97 
123.67 
-1776.64 
kWh 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL 
19.87 
380.00 
%èt> 
1 6 . 5 6 
3 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 1 7 
7 6 0 . 0 0 
rr ÇaJjUfï" 1ÎÊZ~W 
delta-T RETOUR oC 
CIRCULATIE ro3/uur 
DRAAIUREN CIRC. 
DRAAIUREN COMP. 
0.31 
21060.00 
0.20 
17550.00 
(o,K-<ltf/t) (\#>M/£) 
1.98 0.10 
105300.00 105300.00 
22.00 
22.00 
SPRENGER INSTITUUT OKT 1978 LT 
K Ü U L > E B £ H O E F I" IE. V A N 
- 3 1 - BIJLAGE: 6b 
r-H. L_l tz_ 6 I—** In. i 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
WËËKËNDKOËLING VAN 
DE HALVE HAL IS IN 
GEEN VENTILATIE 
POTPLANTEN; 
GEBRUIK; 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPRÜD. BIJ INZËTTEMP 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. 
VÜCHTAFG1FTËCOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTËCAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT 
VOLUME van de CEL 
TEMP. in de CEL (Ti) 
VËRSCH1LTËMP. LUCHT-KÜELER 
TYPE KOELER-
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
TÜTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
l,*,-,m 
ROZEN 
64 
O 
0 
5.G0E-
3 
36 
4 S 
EIGEN 
22.00 
6S.00 
70200 
17 
S 
DROOG 
105300 
•:>'•> 
O 
':>':> 
.800 ton 
.421 kW/ton 
.302 kW/ton 
10 kq/kqPas 
.800:kJYkgK 
.450 ton 
.279 MJ/K 
OPGAVE KLIMAAT 
22.00 22.00 
6S.00 6S.00 
.000 n»3 
.000 oC 
.000 oC 
22.00 
6S.00 
oC 
% 
760 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
m3/uur 
uu r/dag 
m3/uur 
uur/dag 
kWh/dag 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
':> 
3 
4 
S 
Tn2 
11700.0 
11700.0 
1980.0 
480.0 
510.0 
oC 
12 
24 
FILE 
8 
20 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
0.3S0 
kW/K 
7.0200 
4.6800 
1.1880 
0.4800 
0.1785 
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BEWAREN beta = 
NETTO 
KOUDEBEHÜEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KOUDEBEHÜEFTE 
UARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VÜCHTAFG1FTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
CONDENS < « 
BEWAREN 
CAPACITEIT 
kW 
122.57 
147.08 
0.00 
IV. 57 
-0.18 
7.82 
95.00 
1.23 
0.00 
-0.00 
-0.87 
WATERHUISHOUDING 
VÜCHTAFGIFTE + 
VOCHTAANV.V.VENT+ 
CONDENS 
VERBRUIK 
kWh/dag 
1406.83 
0.02 
469.60 
-4.43 
172.04 
760.00 
32.71 
0.00 
-0.00 
-23.09 
kg water/dag 
1652.97 
0.00 
-1652.97 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e. 
TOTAAL 
172.04 
760.00 
/67f 
delta-T RETOUR oC 1.98 0.10 
CIRCULATIE tn3/uur 105300.00 105300.00 
DRAAIUREN CIRC. /, ,, ,. t, //, \ 22.00 
DRAAIUREN COMP / l .yy **(•/&) 22.00 
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K O 1J O ' IE. E t E . »••••!! O E.: •'•»'" E i...» A i M SE E I iï"J 3 1 CU O B< O E I L_ 
NAAfl A A NUR A G E 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 197? 
VERWARMING TIJDENS 
CONDITIONERING VAN 
IN DE WINTER; 
DE HALVE HAL IS IN GEBRUIK 
WWEKEND-
POTPLANTEN 
NAAM RRODUKT 
MASSA F 
WARMTEF 
WARM 1 E F 
VOCHTAF 
SOORTELIJKE 
T ROD LU 
ROD. BIJ 
ROD. BIJ 
GIFTECOEÏ 
INZETTEMP. 
CELTEMP. 
Mi' Eni: H. 
WARM IE 
'.totaal ) 
EMB. 
l.t. •„ m 
WARMTECARACITEIT 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT l,f,-,m 
VOLUME van de CEL 
TEMP,, in de CEL (Ti) 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
ROZEN 
3 2 . S 0 0 t e m 
0 . 0 6 0 k W / t o n 
0 . 2 8 2 k W / t o n 
1 . 5 0 E - 0 ? k g / k g P a s 
3 . 0 0 0 ' k J / k g K 
1 8 . 2 0 0 t o r , 
2 2 . 6 1 7 M J / K 
E I G E N OPGAVE K L I M A A T 
- 5 . 0 0 - 5 . 0 0 - 5 . 0 0 
8 2 . 0 0 8 2 . 0 0 8 2 . 0 0 
7 0 2 0 0 . 0 0 0 m3 
1 6 . 0 0 0 oC 
5 6 1 6 0 0 . 0 0 0 m 3 / u u r 
2 0 . 0 0 0 u u r / d a g 
1 7 5 5 0 , , 0 0 0 m i ï / u u r 
4 . 0 0 0 u u r / d a g 
3 8 0 . 0 0 0 k W h / d a g 
- 5 . 0 0 oC 
8 2 . 0 0 X 
(óJÏX Yo I/O 
ND 
Nr 
1 
'"> 
3 
4 
5 
OPPERVLAK T 
m2 
11700.0 
11700.0 
1980.0 
480.0 
510.0 
EMPERATUUf 
oC 
5 
-3 
FILE 
6 
16 
i K-WAARDE 
W/TT.2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
0.350 
INS IRALING 
kW/K 
7.0200 
4.6800 
1.1880 
0.4800 
0.1785 
•0<M> k/ : âi/d aó 
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BEWAREN b&tà 13 
NETTO Cà 
BEWAREN 
•AG 1 TE IT 
kW 
VERBRU :K 
k Wh/diaq 
KOUDEBEHOEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL. KOUDEBEHOEFTE 
-309.40 
-371.28 
-0.00 
•3956.70 
-0.06 
WARHTEPROD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERL ICH(ING e.c 
VOCHTAFGIFTE 
VENTILATIE IN 
VENTILATIE UIT 
9. 17 
195.89 
47*47 
47.50 
':> ':> ':> 
A . • JU. A~ 0.11 
219.98 
220.05 
-4701.31 
928.83 
380.00 
95. 19 
0.44 
-879.90 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
V üCHfAFGIF TE + 5111.49 
VOCHTAAMV.v.VENT+ -5111.49 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL ca. 
928.83 
380.00 
Uo$ 
louLtu^t (fok) 
Ca.. \0%êS'i. Wi tUwtt^ u-^ CMi^  
delta-T RETOUR oC -1.03 -1.77 
CIRCULATIE m3/uur 631800.00 631800.00 
DRAAIUREN CIRC. / J>/ß\ 20.00 
D R A A1U R L N C O M P. (<) X »tef•/ K^ 20.00 
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iE! EI M 3 1" Ü Ü K C E L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
VERWARMING TIJDENS 
CONDITIONERING VAN 
DE HALVE HAL IS IN 
GEEN VENTILATIE 
WEEKEND- ; 
POTPLANTEN; 
GEBRUIK; ; 
NAAM PRODUKT ROZEN 
MASSA PRODUKT 32 
WARMTEPRÜD. BIJ INZËTTEMP. O 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTËMP. 0 
VÜCHTAFGiFTECOEFF. 1.50E-
SOÜRTELIJKË WARMTE 3 
MASSA EMBAL.(totaal) lö 
WARMTECAPACITEIT EMB. 22 
REGIO CEL EIGEN 
TEMPERATUUR KLIMAAT lft,-rm -S.00 
REL. VÜCHTIGH. KLIMAAT l,tf-,TO 82.00 
VOLUME van de CEL 70200 
TEMP. iTi de CEL (Ti) 16 
CIRCULATIE BEWAREN 631800 
DRAAIUREN 20 
VENTILATIE BEWAREN 0 
DRAAIUREN 20 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 380 
.500 ton 
.060 kW/ton 
.282 kW/ton 
09 kg/kgPas 
.800 kJ/kgK 
.200 ton 
.617 MJ/K 
OPGAVE KLIMAAT 
-S.00 -S.00 
82.00 82.00 
.000 m3 
.000 oC 
.000 m3/uup 
.000 uur/dag 
.000 m3/uur 
.000 uur/dag 
.000 kWh/daq 
-5.00 <j>C 
82.00 X 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
-
:> 
3 
4 
S 
11700.0 
11/00.0 
1980.0 
480.0 
510.0 
oC 
5 
-3 
FILE 
6 
16 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
0.350 
kW/K 
7.0200 
4.6800 
1.1880 
0.4800 
0.1785 
^ O ^ A J ^ ^ I ^ ^ J [jouets Juvl-
 l4 XnAiii^Ld^j 
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BEWAREN beta = 13 
j BEWAREN 
NETTO | CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh/dag 
s a s s s s K s s E s s s s s s a a s s E s e s c s s s B B B B S s a B B 
1 
KÜUDEBEHUEFTE -98.10 -3278.78 
ADVIES CAPACITEIT -117.71 VOL.KÜUDEBEHUEFTE 
WARMTEPRüD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VÜCHTAFGIfTE > 
VENTILA lit IN > 
VENTILATIE UIT < 
-0.00 
9.17 
-19S.89 
41.12 
47. SO 
0.00 
0.00 
-0.00 
; WATERHUISHOUDING 
' 
VÜCHTAFGIfTE + 
VÜCHTAANV,v.VENT+ 
BBSBBBBBBBBBBSSrfcS S S S S S S : 
-O.OS 
220.OS 
-4701.il 
822.48 
380.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
kg water/dag 
0.00 
-0.00 
f.LECTRlSCH VERBRUIK 
kWh/dag 
.. .1b O 
KOELMACHINE 
VENTILA rOfîEN 822 .48 
VERLICHTING e . d . 380.00 
TOTAAL [%Gl 
:ss»s: 
delta-T RETOUR oC -0.72 -1.07 
CIRCULATIf.' n3/uur S61Ó00.00 S61600.00 
DRAAIUREN! CiRC. f. /> ;0"\ 20.00 
DRAAIUREN! COMP. \J / W./uJ 20.00 
SPRENGER INSTITUUT ÜKT 1978 LT 
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BIJLAGE 7a 
K O U D E B E H O E F T E V A i N E E I M K O E L C E L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
1 ,V ,m 
K'AAM PRODUKT 
•1ASSA PRODUKT 
JARMTEPROD. BIJ INZETTEMP. 
•JARMTEPRÜD. BIJ ' CELTEMP. 
'OCHTAFGIFTECOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
1ASSA EMBAL.(totaal) 
»ARMTECAPACITEIT EMB. 
:EGIO. CEL 
'EMPERATUUR KLIMAAT 
EL. VOCHT IGH. KLIMAAT' 
ÜLUME var, de CEL 
NZETTEMP. PRODUKT (To) 
EMP. in de CEL (Ti) 
IN. KOELLUCHT TEMP. (Tmin) 
IN.KOELLUCHT TEMP. ber (Tmin) 
ERSCH1LTEMP. LUCHT-KOELER 
rPE KOELER 
IRCULATÏE KOELEN 
[ROULATIE BEWAREN 
<AAIHREN 
£NTILATIE BEWAREN 
ÏAAÏUREN 
[WENSTE KOELTÏJD 
iLFKOELTIJD 
iNTAL CHARGES 
ND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE 
Nr 
1 
'? 
3 
4 
5 
6 
m 2 
7500.0 
7500.0 
1110.O 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
12 
24 
FILE 
17 
20 
20 
DE 
NOV 
JAGER;BERKEL 
1979 
WEEKENDKÜELING VAN 
SNIJBLOEMEN IN HET 
OPS TEL - EN 
VERDEELVAK 
ROZEN 
64.800 
0.323 
0.161 
1.50E-09 k( 
3.800 
36.450 
45.279 
ton 
kW/ton 
kW/ton 
g/kgPas 
kJ/kgK 
ton 
MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
65 
. 00 22 
.00 65. 
45000.000 
18.000 
8. 000 
6.000 
6.196 
6.000 
DROOG 
36000.000 
13500.000 
12.000 
8550.000 
W/m2K 
0.600 
0. 400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
4.000 
12.000 
1.500 
1.000 
.00 22.00 
00 6S.00 
m3 
oC 
oC 
oC 
oC 
oC 
> 
m3/uur 
m3/uur 
uur/dag • 
m3/uur (o. 
uur/dag 
UU£ 
uur 
INSTRALING 
4. 
3. 
0. 
0. 
0. 
0. 
k W/K 
5000 
0000 
6660 
2400 
4950 
1312 
22.00 oC 
65.00 % 
<3*W/Ü 
X 
•38-
FORC.EXP.KOEIEN 
FORC LIN. KOELEN 
op basis van ;t bij 
BEWAREN I beta 
Tl t Ti 
Tl = Ti min 
T i m i n -
Ti min berekend= 
Tl - Ti min 
3.88 h 
12.00 -h 
8.00 oC 
8.00 oC 
6.00 oC 
6.20 oC 
NETTO 
FORC.EXP.KI^eCEN FORC. L1N. KOELEN BEWAREN 
CAPACITIPHTVERBRUIK CAPAClïÉIT VERBRUIK CAPACITEIT VERBRUIK 
kWh kW kWh kW kWh/dag 
KÜUDEBEHOEFT 
ADVIES CAPAC 
VOL.KÜUDEBEH 
E 
[ T E Ï T 
3EFTE 
VELDW. PRODUKT 
VELDW. EMB. -
WARHTEPRÜÜ. ! 
INSTRALING I 
VENTILATOREN* 
VOCHTAFGIFTE: > 
VENTILATIE ï'fi > 
VENTILATIE UjIT < 
KOELING CELLUCHT 
CONDENS « < 
| 
.', 
» s » « » » : * » » » : 
V0CHTAFG1FTË + 
VÜCHTAANV.v.;VENT + 
VÜCHTÜPNAME CEL -
CONDENS ! -
5 7 9 . 4 0 
5 7 9 . 4 0 
0 . 0 1 
3 7 9 . 2 9 
6 9 . 7 4 
2 0 . 9 3 
1 0 3 . 0 6 
2 . 7 6 
3 . 6 1 
0 . 0 0 
kg w a t e r 
stnrinrssisrnnsrssnsssrr: 
1 4 9 1 . 9 5 
3 2 2 . 8 5 
- 1 8 1 4 . 8 0 
2 5 1 4 . 6 7 
0 . 0 6 
6 8 4 . 0 0 
1 2 5 . 7 8 
1 3 7 . 9 5 
1 0 9 0 . 0 3 
3 3 . 1 2 
1 6 . 6 6 
4 2 9 . 4 3 
- 2 . 3 0 
1 8 3 . 1 1 
2 1 9 . 7 3 
0 . 0 0 
5 7 . 0 0 
1 0 . 4 8 
1 0 . 4 3 
1 0 1 . 2 9 
2 . 7 6 
1 . 1 8 
- 0 . 0 3 
WATERHUISHOUDING 
~ ~ ~ s s ~ ~ ~ ™ n n 
kg w a t e r 
sn™™"S5™™nsnrssr5: 
2 0 4 0 . 3 0 
3 5 1 . 2 9 
- 2 3 9 1 . 5 9 
2 1 9 4 . 6 9 
0 . 0 5 
6 8 4 . 0 0 
1 2 5 . 7 8 
1 8 1 . 6 7 
6 7 3 . 5 1 
3 3 . 1 2 
3 1 . 9 7 
4 7 7 . 0 6 
- 1 2 . 4 2 
s:rrss~s:~~~r: 
1 6 0 . 9 0 
1 9 3 . 0 8 
0 . 0 0 
1 0 . 4 3 
8 5 . 0 0 
2 . 8 5 
1 .10 
1 3 7 . 8 9 
- 7 6 . 0 2 
- 0 . 3 5 
kg w a t e r / d 
:m=nr=rn~~zs~~rs 
3 2 2 5 . 4 5 
1 2 4 . 6 2 
- 3 3 5 0 . 0 6 
2 6 1 1 . 2 1 
0 . 0 6 
2 5 0 . 3 9 
2 0 3 9 . 9 8 
5 1 . 1 5 
3 0 . 0 3 
5 5 1 . 5 5 
- 3 0 4 . 1 0 
- 7 . 80 
ag 
~ ™ ~ ~ ™ ~ ~ : n : ~ 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh kWh 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
TOTAAL 
33 .12 33 .12 
kWh/dag 
Ca.\V}l 
i l . 15 
<V il/lk . 
Mi? 
T^TW 
Vu 3 2 ûVc/ 
d e l t a - T RETOUR oC 
CIRCULATIE Tt|3/uur 
DRAAIUREN CliRC. 
DRAAIUREN COMP. 
1.46 
36000.00 
1.65 
36000.00 
(o,J <^A) 
1 .33 0 . 2 2 
2 9 2 5 0 . 0 0 2 9 2 5 0 . 0 0 
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E:E-M KOELCEL 
BIJLAGË 7b 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
WEEKENDKUELING VAN SNIJBLOEMEN 
IN OPSTEL-EN VERÜEELVAK; 
GEEN VENTILATIE 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPRÜD. BIJ INZETTEMP 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. 
VÜCHTAFGIFTECÜEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT 
VOLUME var. de CEL 
TEMP- in de CEL (Ti) 
VERSCHILTEMP. LUCHT-KOELER 
TYPE KOELER 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
1,V 
1,V 
ROZEN 
64.800 ton 
0.421 kW/ton 
0.161 kW/ton 
1.50E-Ü9 kg/kqPas 
3.800 kJ/kgK 
36.450 ton 
45.279 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
22.00 22.00 22.00 
65.00 65.00 65.00 
45000.000 m3 
8.000 oC 
6.000 oC 
DROOG 
29250.000 Tn3/uur 
22.000 uur/dag 
0.000 m3/uur 
22.000 uur/dag 
22.00 oC 
6S.00 X 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
':> 
3 
4 
5 
6 
m2 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
12 
24 
FILE 
17 
20 
20 
W/tn2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
BEWAREN 
NETTO 
KOUDËBËHOEFTË 
ADVIES CAPACITEIT 
VÜL.KÜUDËCËHÜEFTE 
WARMTEPROQ. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VOCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
CONDENS < « 
bel .a = 
-40 
S 
BEWAREN 
CAPACITEIT 
kW 
98. SS 
UJLiLó 
0.00 
10.43 
8S.00 
2.30 
1.10 
0.00 
-0.00 
-0.27 
WATERHUISHOUDING 
kg 
VERBRUIK 
kWh/dag 
2363.49 
0.05 
2S0.39 
2039.98 
SO. 60 
30.03 . 
0.00 
-0.00 
-7.SI 
water/dag 
VOCHTAFGIFTE + 322S.45 
VÜCHTAANV.V.VENT+ 0.00 
CONDENS - -3225.4S 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
TOTAAL 
&. tfV'.-
50.60 
Çu VIC& 
12^1 
12*} 2 
IfflJt^ 
delta-T RETOUR oC 1.33 
CIRCULATIE m3/üur 29250.00 
DRAAIUREN CIRC. 
DRAAIUREN COMP. IQ^* 
0.22 
'9250.00 
22.00 
22.00 
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BIJLAGE 7c 
K O U D E B E H O E F T E V A. iN! E BE iM S ' T O O »< C Ï E L _ 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE J A G V I E R ; B E R K E L 
NOV 1979 
VERWARMING VAN SNIJBLOEMEN UJDEV5 
WEEKENDCONDITIONERING IN HET 
OPSTEL- EN VERDEELVAK 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPRÜD. BIJ INZETTEMP 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. 
VOCHTAFGIFTECOEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. VOCHT IGH. KLIMAAT-
VOLUME van de CEL 
TEMP. in de CEL <Ti) 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
l,tf-,m 
l,tf-,ID 
ROZEN 
32 
O 
O 
1.50E--
3 
16 
19 
EIGEN 
-£.00 
82.00 
45000 
6 
31S000 
18 
8SS0 
4 
.500 ton 
.060 kW/ton 
.139 kW/ton 
09 kg/kgPas 
.800 kJ/kgK 
.200 ton 
.277 MJ/K 
OPGAVE KLIMAAT 
-5.00 -S.00 
82.00 82.00 
.000 m3 
oC 
m3/uur 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
-5.00 
82.00 
oC 
uur/dag . , /» \ 
m3/uur (Oi 'g * &CS&J 
uur/dag 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
ml' 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
5 
-3 
FILE 
16 
5 
16 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
-42-
BEWAREN beta = 
NETTO 
BEMAREN. 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh/dag 
KOUDEBEHOEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KOUDEBEHOEFTE 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VOCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
-77.25 
-92.71 
-0.00 
4.53 
-35.61 
10.58 
0.21 
0.05 
-57.02 
-789.45 
-0.02 
108.60 
-854.60 
181.42 
2.99 
0.21 
-228.08 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VOCHTAFGIFTE + 427.59 
VÜCHTAANV.v.VENT + -427.59 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
TOTAAL 
181.42 
O • (J? 1. 
Cu fytt kk/t i t o Cu*J<ï 
delta-T RETOUR oC -1.10 -1.21 
CIRCULATIE m3/uur 135000.00 135000.00 
DRAAIUREN CIRC. /- ^J) //) \ 18.00 
DRAAIUREN COMP. ( <& * ***-/™J 18.00 
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ELEzlIM 
BIJLAGE 7d 
ö _ r 0 0 ^ 0 ^ L 
NAAM AANVKAGEK 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BËRKEL 
NOV 1979 
VERWARMING VAN SNIJBLOEMEN 
TIJDENS WËEKENDCÜNDITIÜNËR1NG 
IN HET OPSTEL-EN VERDEELVAK; 
GEEN VENTILATIE 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMÏEPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. 
VÜCHTAFGIFTECOEFf. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMÏËCAPACITE1T EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,*f-,m 
REL. VÜCHTIGH. KLIMAAT l,*,-,m 
VOLUME van de CEL 
TEMP. in de CEL <Ti) 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
ROZEN 
32.500 ton 
0.060 kW/ton 
0.139 kW/ton 
1.S0E-09 kg/kgPas 
3.800 kJ/kgK 
18.200 ton 
22.617 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
-5.00 -5.00 -5.00 
82.00 82.00 82.00 
45000.000 m3 
6.000 oC 
135000.000 m3/uur 
18.000 uur/dag 
0.000 ra3/uur 
18.000 uur/dag 
-5.00 oC 
82.00 % 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
':> 
3 
4 
5 
6 
m2 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
S 
-3 
FILE 
16 
S 
16 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
-44-
BËWAREN beta = 
NETTO 
BEWAREN. 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh/dag 
KOUDËBEHOËFTË 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KOUDËBEHÜËFTE 
WARMTËPROD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VÜCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
-22.71 
-27..2J5 
-0.00 
4. S3 
-3S.61 
8.37 
0.00 
0.00 
-0.00 
WATERHUISHOUDING 
VÜCHTAFGIFTE + 
VOCHTAANV.V.VENT+ 
kg water/dag 
0.00 
-0.00 
-S9S.30 
-0.01 
108.60 
-854.60 
ISO.70 
0.00 
0.00 
-0.00 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
TOTAAL 
(OêtfiW (ton,) 
lib 4 Urft VÜMÄxd* ^ H * C*. 
delta-T RETOUR oC -0.78 
CIRCULATIE m3/uur 112S00.00 
DRAAIUREN CIRC. 
DKAAIURËN COMP. 
-1.04 
112S00.00 
18.00 
18.00 
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K Ü U D E B E H Ü E F T E V ^ M E I Ï E M K O E L C E L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
WËËKËNDKOELING VAN POT-
PLANTEN IN HET OPSTEL-
EN VERDEELVAK. 
NAAM PRODUKT ROZEN 
MASSA PRODUKT 64 
WARMTEPRÜD. BIJ INZETTEMP. 0 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. O 
VOCHTAFGIFTECÜËFF. S.OOË-
SÜÜRTELIJKE WARMTE 3 
MASSA EMBAL.(totaal) 36 
WARMTECAPAC1TËIT EMB. 45 
REGIO CEL EIGEN 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,t,-,m 22.00 
REL. VÜCHTIGH. KLIMAAT l,t,-,in 65.00 
VOLUME van de CEL 45000 
INZETTEMP. PRODUKT (To) 18 
TEMP. in de CEL (Ti) 17 
VERSCHILTËMP. LUCHT-KOELER 5 
TYPE KOELER DROOG 
CIRCULATIE KOELEN . 18000 
CIRCULATIE BEWAREN 18000 
DRAAIUREN 18 
VENTILATIE BEWAREN 11250 
DRAAIUREN 4 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 760 
GEWENSTE KOELTIJD 12_ 
HALFKÜELTIJD 1 
AANTAL CHARGES 1 
.800 ton 
.323 kW/ton 
.302 kW/ton 
10 kg/kgPas 
.800 kJ/kgK 
.450 ton 
.279 MJ/K 
OPGAVE KLIMAAT 
22.00 22.00 22.00 oC 
65.00 65.00 65.00 % 
.000 u»3 
.000 oC 
.000 oC 
.000 oC 
.000 m3/uur 
.000 i«3/uup 
.000 uur/dag , 
.000 m3/uur [o,irX * 
.000 uur/dag 
.000 kWh/dag 
.000 uur 
M) 
.500 uur 
.000 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
3 
4 
5 
6 
m2 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
12 
24 
FILE 
8 
20 
20 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
kW/K 
4.S000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
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EXP. KOELEN 
LIN. KOELEN 
op basis van t bij 
BEWAREN 
NETTO 
KOUDEBEHOËFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KOUDEBEHOËFTE 
VELDW. PRODUKT 
VELDW. EMB. 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VOCHTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
KOELING CELLUCHT 
CONDENS < « 
T--Ti=0.03(To 
Tl = Ti 
Tl = Ti 
beta = 
-Ti) 
2 
>£XP. KOELEN 
C AP AClT&H-^VERBRU IK 
kW 
157.19 
157.19 
0.00 
31.61 
S.81 
20.93 
1.55 
1.75 
95.00 
1.62 
-1.08 
879.51 
0.02 
68.40 
12.58 
237.62 
18.58 
20.98 
380.00 
15.59 
137.99 
-12.23 
7. 
4. 
59 h 17 
45 h 17 
.03 oC 
. 33 oC 
LIN. KOELEN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW 
130.49 
156.58 
0.00 
10.34 
1.90 
20.00 
1.55 
1.29 
-0.92 
kWh 
862.49 
0.02 
68.40 
12.58 
239.72 
5.05 
15.46 
15.50 
137.99 
-12.20 
BEWAREN 
CAPACITEIT 
kW 
160.75 
192.90 
0.00 
19.57 
1.55 
10.76 
95.00 
1.23 
181.43 
-147.62 
-1.17 
VERBRUIK 
kWh/dag 
1632.79 
0.04 
469.60 
37.17 
221.90 
760.00 
34.27 
725./2 
-590.49 
-25.38 
WATERHUISHOUDING 
kg water kg water kg water/dag 
VOCHTAFGIFTE + 779.14 
VOCHTAANV.V.VENT+ 
VOCHTOPNAME CEL - 96.35 
CONDENS - -875.49 
768.96 
96.35 
-865.30 
1732.06 
85.12 
-1817.17 
kWh 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL 
20 .98 
380.00 
C*. 
15 .46 
380 .00 
a. Qsj.t 
221.90 
760.00 
Ccc \Ql% 
delta-T RETOUR oC 
CIRCULATIE m3/uur 
DRAAIUREN CIRC. 
DRAAIUREN COMP. 
0 .33 
22500.00 
0 . 3 0 
15300.00 
(btoxtotA) (jxv^.A) 
1.58 0 .06 
135000.00 135000.00 
22.00 
22. QO 
SSRSSSBSBKÄ 5ï=ss = =s=: 
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BIJLAGE 8b 
K O E L C E L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
WEEKENDK0EL1NG VAN POTPLANTEN 
IN HET OPSTEL-EN VERDEELVAK; 
GEEN VENTILATIE 
;<<AAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPROD. BIJ CELTEMP. 
VOCHTAFG1FTECOEFF. 
SÜÜRTELlJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.<totaal) 
WARMTECAPACITEIT ËMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT l,*,-,m 
REL. VÜCHTIGH. KLIMAAT lft,-,m 
VOLUME van de CEL 
TEMP. iTi de CEL <Ti) 
VERSCHILTEMP. LUCHT-KÜELER 
TYPE KOELER 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
ROZEN 
64 
O 
O 
5.00E-
3 
36 
209 
EIGEN 
22.00 
6S.00 
45000 
17 
S 
DROOG 
135000 
22 
O 
760 
.800 ton 
.421 kW/ton 
.302 kW/ton 
10 kq/kgPas 
.800 kJ/kgK 
.450 ton 
.304 MJ/K 
OPGAVE KLIMAAT 
22.00 22.00 
65.00 65.00 
.000 m3 
.000 oC 
.000 oC 
.000 m3/uur 
.000 uur/dag 
.000 m3/uur 
.000 uur/dag 
.000 kWh/dag 
22.00 oC 
65.00 X 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
3 
4 
S 
6 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
12 
24 
FILE 
8 
20 
20 
W/TÏ>2K 
0 . 6 0 0 
0 . 4 0 0 
0 . 6 0 0 
1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
0 . 3 5 0 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
-48-
BEWAREN beta 
NETTO 
BEUAREN 
CAPACITE!r VERBRUIK 
kW kWh/dag 
KOUDËBEHÜEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
MOL. KOUDEBEHÜEFTE 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VOCWTAFGIFTE > 
VENTILATIE IN > 
VENTILATIE UIT < 
CONDENS < « 
126.51 
1S1.81 
0.00 
19.S7 
1.S5 
10.03 
9S.00 
1.23 
0.00 
-0.00 
-0.87 
1497.46 
0.03 
469.60 
37.17 
220.62 
760.00 
34.27 
0.00 
-0.00 
-24.19 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VOCHTAFGIFTE + 1732.06 
VOCHTAANV.V.VENT+ 0.00 
CONDENS - -1732.06 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e. 
Cc Jêi 
d . 
t 
220 .62 
760 .00 
TOTAAL ÖTtjJj — » n ,K '*J 
•ra) 
WöztcWt 
delta-T RETOUR oC 1.S8 0.06 
CIRCULATIE mi/uur 13S000.00 13S000.00 
DRAAIUREN CIRC. / p ,p *\ 22.00 
DRAAIUREN COMP. I$i&< /U ) 22. 00 ($t*tA  
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BIJLAGE 8c 
3 "1" O O B< O E. L_ 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
VERWARMING TIJDENS WEEKEND-
CONDITIONER ING VAN POTPLANTEN 
IN DE WINTER IN HET 
OPSTEL- EN VERDEELVAK 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMÏEPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPRÜD. BIJ CELTEMP. 
VÜCHTAFGIFTECÜEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT 
VOLUME van de CEL 
TEMP, ir« de CEL (Ti) 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
l,t,-,m 
l,t,-,m 
ROZEN 
32 
0 
0 
1.50E-
3 
18 
*?':> 
EIGEN 
-S.00 
82.00 
45000 
16 
450000 
20 
11250 
4 
380 
.500 ton 
..060 kW/ton 
.282 kW/ton 
09 kg/kgPas 
.800 kJ/kgK 
.200 ton 
.617 MJ/K 
OPGAVE KLIMAAT 
-5.00 -5.00 
82.00 82.00 
.000 m3 
.000 oC 
.000 m3/uur 
.000 uur/dag 
.000 m3/uur {c,2f. 
.000 uur/dag 
.000 kWh/dag 
-5. 
82. 
00 
00 
oC 
7. 
uAj 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
':> 
3 
4 
5 
6 
Tn2 
7500.0 
7500.0 
1110.0 
240.0 
495.0 
375.0 
oC 
5 
-3 
FILE 
6 
S 
16 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.4950 
0.1312 
-50-
BEWAREN beta 12 
NETTO 
BEWAREN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh/dag 
KOUDEBEHÜEFTE 
ADVIES CAP AC I I'EIT 
VOL.KOUDEBEHÜEFTE 
-194.82 
-233.78 
-0.00 
9.17 
-128.33 
27.14 
47. SO 
1.69 
0.07 
-1S2.0Ó 
-2512.57 
-0.06 
220.OS 
-3079.94 
S29.SS 
380.00 
45.73 
0.28 
-608.24 
WARMTEPRÜD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e. 
VÜCHTAFGIFTE 
VENTILATIE IN 
VENTILATIE UIT 
d. 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VÜCHTAFGIFTE + 
VüCHTAANV.v.VENT+ •2455.45 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL (o. 
529.55 
380.00 
10 
Cu 
te. 
%rW 
nj $ itlt/C. eè<M^ct* o**y* 
delta-T RETOUR oC 
CIRCULATIE m3/uur 
DRAAIUREN CIRC. 
DRAAIUREN COMP. 
-1.09 
360000.00 
-1.7C 
360000.00 
20.00 
20.00 
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BIJLAGE 8d 
Ü U ü E B E H Ü E F T E <J<PkM Ï E t E M S T O Ü K C E L 
NAAM AANVRAGER 
DATUM 
COMMENTAAR 
DE JAGER;BERKEL 
NOV 1979 
VERWARMING VAN POTPLANTEN 
TIJDENS WEEKENDC0NÜIT1ÜNER1NG 
IN HET OPSTEL- EN VERDEELVAK; 
GEEN VENTILATIE 
NAAM PRODUKT 
MASSA PRODUKT 
WARMTEPROD. BIJ INZETTEMP. 
WARMTEPROD. BIJ CELTEMP. 
VÜCHTAFGIFTËCÜEFF. 
SOORTELIJKE WARMTE 
MASSA EMBAL.(totaal) 
WARMTECAPACITEIT EMB. 
REGIO CEL 
TEMPERATUUR KLIMAAT 1,*,-
REL. VOCHTIGH. KLIMAAT 1.*,-
VOLUME van de CEL 
TEMP. i-n de CEL (Ti) 
CIRCULATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
VENTILATIE BEWAREN 
DRAAIUREN 
TOTAAL VERMOGEN VERLICHTING 
,m 
,m 
ROZEN 
32.S00 ton 
0.060 kW/ton 
0.282 kW/ton 
1.S0Ë-09 kg/kgPas 
3.800 kJ/kgK 
18.200 ton 
22.617 MJ/K 
EIGEN OPGAVE KLIMAAT 
-S.00 -S.00 -S.00 
82.00 82.00 82.00 
45000.000 n>3 
16.000 oC 
360000.000 m3/uur 
20.000 uur/dag 
0.000 m3/uur 
20.000 uur/dag 
380.000 kWh/dag 
-S.00 oC 
82.00 X 
WAND OPPERVLAK TEMPERATUUR K-WAARDE INSTRALING 
Nr 
1 
3 
4 
S 
6 
m2 
7S00.0 
7S00.0 
1110.0 
240.0 
49S.0 
375.0 
oC 
S 
-3 
FILE 
6 
S 
16 
W/m2K 
0.600 
0.400 
0.600 
1.000 
1.000 
0.350 
kW/K 
4.5000 
3.0000 
0.6660 
0.2400 
0.49S0 
0.1312 
BEWAREN beta = 
-52-
12 
NETTO 
BEWAREN 
CAPACITEIT VERBRUIK 
kW kWh/dag 
KOUDEBEHÜEFTE 
ADVIES CAPACITEIT 
VOL.KOUDEBEHÜEFTE 
WARMTEPROD. 
INSTRALING 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
VOCHTAFGIFTË > 
VENTILATIE IN 
VENTILATIE UIT < 
-51.79 
-62.15 
-0.00 
9.17 
-128.33 
19.87 
47.50 
0.00 
0.00 
-0.00 
-2082.45 
-0.05 
220.05 
-3079.94 
397.44 
380.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
WATERHUISHOUDING 
kg water/dag 
VOCHTAFGIFTË + 
VÜCHTAANV.V.VENr+ 
0.00 
-0.00 
ELECTRISCH VERBRUIK 
kWh/dag 
KOELMACHINE 
VENTILATOREN 
VERLICHTING e.d. 
TOTAAL 
397.44 
380.00 
lil 
delta-T RETOUR oC -0.78 -1.34 
CIRCULATIE m3/uur 270000.00 270000.00 
DRAAIUREN CIRC. 
DRAAIUREN COMP. (ixv*fA) 20.00 20.00 
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Bijlage 9. Prognose van de aanvoer in de maand mei 1982 
Basis: Aanvoer voor 
stuks/maand 
stijging tot 1987 
volgens tabel 11 
van lit. 1 
stuks/maand 
20 veildagen 
per maand 
stuks/dag in 
de topmaand 
van 1987 
stuks/verpakkings-
eenheid 
de klok in de maand mei 
snijbloemen 
ca. 21.300.000 
+ 54% 
ca. 32.800.000 
:2Q 
ca. 1.,640.000 
:120 
1978. 
potplanten 
ca. 1.000.000 
+123% 
ca. 2.230.000 
:20 
ca. 111.500 
:10 
perkplanten 
ca. 1.510.000-
+ ? geen gegevens 
voorradig; gesteld 
+ 10% 
ca. 1.661.000 
:20 
ca. 83.050 
:30 
aanvoer verpakkings-
eenheden/dag ca. 13.700 ca. 11.200 ca. 2.770 
aantal verpakkings-
eenheden per stapel-
wagen bij een ge-
middelde bezetting 
van 80% 
:24 :15 :45 
aantal wagens na 
circulatie tijdens 
de aanvoer 
ca. 570 ca. 750 ca. 60 
Totaal ca. 1380 snijbloemen- en potplantenstapelwagens. 
Gezien de opbouw van de hal in twee gelijke delen, éên bestemd voor pot- en perk-
planten en één bestemd voor snijbloemen is er bij de berekening van de te instal-
leren capaciteit voor een koelinstallatie en een verwarmingsinstallatie vanuitge-
gaan, dat de beide delen van de hâl gelijk worden belast met produkt. Dus 2 x 750 = 
totaal 1500 snijbloemen- en potplantenwagens in gebruik. 
BIJLAGE 10 
VOORSTEL VOOR TEMPERATUURREGELING VAN DE NEERZETHAL OP DE NIEUWE VEILING 
FLORA VIA EEN PROCES-COMPUTER 
1. Schema van temperatuurmeetpünten 
Het volgende schema is gebaseerd op een scheiding van zowel de koel ins ta ! 
l a t i e van de neerzethal als de verwarmingsinsta"Natie van de neerzethal 
in dr ie dee l ins ta l la t ies . 
Kan d i t voor de verwarmingsinsta!latie n ie t worden uitgevoerd dan moet 
een aanpassing plaatsvinden met betrekking to t het middelen over de 
temperatuurmeetpünten. 
70 m 
computer 
J 
stur ing ; tur ing ! , sturing 
koelinstal! . 
+ verv/. in -
stal lat ie 
Ti-
Ti 
Ti 
11 \ _ Ti12 ^ -
T ; 
22 ^ r -
T i r 
I1«^"-^ 
21 Ti 
• — _ -i— 
23-
Ti. Ti 31
 V _ r_ ' l3 2 A-1 =_-J13i-^L B 
,}• 
B -
4-27,5 m 
Gerne ten .temperaturen 
Tu 
Ti 
Ti 
Ti 
11 
21 
31 
(alle continu variërend in de tijd) 
buitenluchttemperatuur 
bi nnentemperaturen 
van deelruimte 1 
-2-
Ti 
Ti' 
Ti-
Ti 
Ti 
Ti 
12 
22 
23 
13 
23 
33 
binnentemperaturen 
van deelruimte 2 
idem 
van deelruimte 3 
2. Mogelijke werktoestanden van de deel-insta"Naties 
1. Verwarming ingeschakeld; d.w.z. er c i rcu leer t heet water door de 
heaters + de c i rcu la t ievent i la toren van de heaters z i j n in werking. 
2a. Alleen c i r c u l a t i e ; koeling en verwarming uitgeschakeld; d.w.z. er 
c i rcu leer t heet water door de heaters - de c i rcu la t ievent i la to ren 
van de heaters z i j n buiten werking - per aanwezige koeleenheid i s 
slechts één van de dr ie vent i latoren in werking. 
2b. Idem 2a behalve, dat de c i r cu la t i e van heet water door de heaters 
is geblokkeerd m.b.v. magneetafsluiters. 
3. Koeling d.m.v. 2 van de 6 koeleenheden per ingeschakelde dee l i ns ta l l a t i e , 
De koeleenhedenin werking circuleren met 3 vent i la toren. De koeleftn-
heden buiten werking circuleren met 1 ven t i l a to r . 
4. Koeling d.m.v. 4 van de 6 koeleenheden; verder idem 3. 
5. Koeling d.m.v. 6 koeleenheden. 
3. In te voeren keuzegrootheden b i j het computerprogramma 
. Keuze: welke van de drie dee l ins ta l la t ies worden uitgeschakeld. 
. AT ='aan te houden temperatuurverschil met de buitentemperatuur; nor-
maal ingesteld op 10,0°C. 
. ' f i a r e n s = minimum gewenste hal temperatuur; normaal i n te s te l len op 
9,0 à 10,0°C; H g r e n s l_5°C_weigeren. 
Z = 26 Te hanteren grootte van de dode zones; normaal i n te s te l len 
op 2,0°C. 
Ts ? Referentietemperatuur - automatisch of keuze en in het laatste geval 
de gewenste waarde opvragen; Ts_< J j wej_gejre_n. 
a Bepaalt de gevoeligheid voor dT/dt ; in f e i t e een eenmalige i n s t e l -
l i n g ; waarschi jn l i jk i n de orde van 0,1 à 0,2°C. 
4. Omschrijving van het computerprogramma 
a
« ï§|tstellen_referentietemgeratuur_Ts = de na te streven hal temperatuur 
en deze geldt voor ieder van de ingeschakelde dee l ins ta l l a t i es . 
OPMERKING: Aangezien de buitentemperatuur zich w i j z i g t i n de loop van 
24 h is het gewenst de volgende procedure en de procedure b 
slechts enkele malen per 24 h u i t te voeren„bijvoorbeeld om 
de 4 of 6 uur. 
automatisch: . Maak Ts = Tu - AT 
. Wanneer Ts .$ Ti grens d a n T s = TW 
keuze : Ts = ingevoerde waarde. 
b • £§y?§_y§n_^-?iw§r^2££tand £_wordt_di t_2a_of_2b? 
Wanneer Tu < Ts - 2°C dan 2 = 2a 
anders 2 = 2b. 
. Maak voor de n iet uitgeschakelde dee l ins ta l la t ies eenmaal per 5 minuten 
Ti-
Ti 2 = 
Ti 3. 
T i l l 
T i 2 1 
Ti 31 
+ 
+ 
+ 
Ti 21 
Ti 22 
3 
T i32 
+ 
+ 
+ 
Ti 31 
T i23 
Ti33 
en/of 
en/of 
algemeen 
en houdt de voorgaande vast i n een geheugen. 
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Start de instal lat ie met de volgende instel l ing: 
' ï i n < Ts - 6 
Is-S ,<: Ti < Ts + <S 
T i n > Ts + 6 
werktoestand 1 
werktoestand 2 
werktoestand 5 
. Maak per deelruimte : ATi = 0*1-)-(Ti voorgaand). 
. Stel vast: ATi > a 
-a « ATin 3 o 
AT1n < -o 
situatie A 
situatie B 
situatie C 
dT Situatie A (-ix >0) 
Werk toe s tat 
1 » 2 
2 * 3 
O _. v A 
J " > H 
/ I , , , Ji K 
a, -• • • / 0 
Situatie B 
id 
TO** 
voor 
voor 
voor 
voor 
0): 
Ti > Ts 
T i n > Ts + 6 
Ti •>" Ts + 3<5 
T1 > Ts + 5« 
. I e maal constateren: niets doen. 
. 2e maal constateren: niets doen enz. 
. 5e
 m a a i constateren en werktoestand 1 is aanwezig dan: niet-1ngescha-
kelde deelinstallaties Inschakelen. 
Wanneer alle deel Installaties reeds Ingeschakeld zi jn dan : alarm. 
. 5e maal constateren en werktoestand 2 1s aanwezig dan : niets doen. 
. 5e maal constateren en een werktoestand > 2 en < 5 is aanwezig dan: 
werktoestand n -—3- werktoestand n + 1 brengen. 
. 5e maal constateren en werktoestand 5 1s aanwezig dan: n1et-ingescha-
kelde deelinstallaties Inschakelen. Wanneer alle deel installaties 
reeds ingeschakeld z i jn dan: alarm. 
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Ji rdT tuatle C (-^ < 0): 
terktoestand 
5! * 4 
I 
I 
4| , 3 
->2 
voor Tl < Ts + 3a 
voor T1 < Ts + ô 
voor Tl < Ts n 
->1 voor T1 < Ts - fi n 
Wageningen, 24-8-1979 
